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Para el lunes es esperado aquí otro UIÍIMS 
t ro: el Sr. Villanueva. ¡vSin duda picusan ce-
lebrar alRÚu Consejo extraordinario 1 
Desde la estación dirigióse el Sr. Gare ía 
Prieto á Miraniar, cmnplinicntando 6 la Rei-
na Doña M;m'a Cristina. Esta in;niifi.stü al 
ministro de listado que los Rcy^s rv^ icsarán 
el día 10. 
I.a Reina Cristina recibirá en audiencia, 
é l limes, a l cinbaj;idur de Rusia. 
Desde Miramar trashulósc-, el Sr. García, 
Prieto, a] ministerio de jornada, donde reci-
bió á los periodistas^ conversando cou éstos 
unos minutos. 
Di jp el ministro que había ccnícrcnciado, 
por teléfono, con el Sr. Canalejas, quan 1c 
dijo que no ocurría nada de particular. 
Hablamos- cont inuó diciendo el ministro— 
de esa información publicada por Gastón 
Routier en el diario parisino, repitiendo al 
presidente que bay en ella cosas exactas, y 
otras que no lo son, y que la i n f u i m a e i ó n ba 
debido ser facilitada del lado de Francia. 
Yo—agregó—no daré informaciones sobre 
el particular hasta que llegue el momento 
que considere oportuno. 
Respecto á la ampliación del plazo, nada Esta mañana—sigu ió diciendo el minis-
podemos decir; muchos de nuestros lectores tro—conversé largamente en la estación, 
recordarán que cuando e> Gobierno convocó. cuando es tábamos esperando al Sr. Barroso, 
la Asamblea general do enseñanza, desde la ! con el ministro de Hacienda; pero nuestra 
Qaceta. se fijaron distintos plazos, hasta que i conversación fué puramente amistosa, sin 
el Gobierno se convenció de que los asam-¡ que t r a t á ramos nada de política. 
BUSCANDO UHAJBASE 
LA ESCUELA LAICA 
POR_LA_NEÜTRA 
¡ H A C I E N D O O P I N I Ó N 
Varios maestros de primera enseñanza se 
dirigen á nosotros en estos úl t imos d ías , 
edi io lo han hecho antes otras personas, 
p regun tándonos lo siguiente: 
vSr se prorrogara el plazo de adhesión al 
Congreso, y si lo mismo á las personas que, 
adheridas dentro del plazo y que desempe-
ñ a n cargo oficial, que á los que libremen-
te se dedican á la enseñanza, se les facilitaría 
por los medios que para estas Asambleas se 
suele emplear, la ida á Madrid durante los 
días que se celebren las sesiones del Con-
greso. 
bleís tas que acudieron a l primero como al 
ú l t imo plazo, eran, en su mayor ía , enemigos 
de la escuela laica, y que la mayor ía era 
siempre católica, y esta fué, entre otras, la 
razón de que la Asamblea no se celebrara. 
Ahora se hará esto mismo ó cosa parecida; 
M a ñ a n a - te rminó diciendo el vSr. García 
Pr ie to—marchará á Vitoria el capitán gene-
ral de la región D . Domingo Bazán, y. el 
lunes-se entregará al Comité organizador del 
I I Congreso de tuberculosis, la cantidad de 
25.000 pesetas cou que el ministro de la 
si al Congreso acudimos, como debemos acu-, Gobernación subvenciona aquel Congreso, 
dir , totlos los católicos, ó por lo menos, s i Ahora ya no se habla del Tratado frauco-
cn el plazo señalado ven que la mayor ía de ' español n i de otra cosa que de la corrida de 
los inscritos son y piensan como los orga- inaugurac ión , que se celebra mañana , y en 
nizadores, el plazo de admisión no se prorro-1 la que Bienvenida, Manolete y Punteret, es-
gará , y aun buscarán el- medio de sacar á | toquearán seis buenos mozos del ganadero 
flote las conclusiones que ellos buscan; pero' p o r t u g u é s vSr. Palha. 
si por el contrario, los sectarios es tán enj Hay mucha animación, y los bdletes se 
minor ía , el plazo se prorrogará hasta ver s i ; venden á altos precios 
pueden encontrar mayor ía , 6, por lo menos, 
equiparar las fuerzas. 
En cuanto á la segunda pregunta, tenemos 
entendido que, como sucede en esta clase 
de reuniones, á todos aquellos que sean con-
gresistas y que tengan que trasladarse á 
ftladnd, se les facilitará billete á precio re-
lucido, como es costumbre. 
Nadie ignora la campaña hecha por nos-
otros: primero contra la escuela laical en 
mít ines y reuniones, y después , en las colum-
nas de E L DEnA ' r u , contra los ministros ca-
nalcjistas que Han intentado, con dinero de 
la nación, establecer la enseñanza neutra ó 
laica, y esta conducta nuestra es la que nos 
obliga á aconsejar á todos los católicos que 
no dejen de adherirse al futuro Congreso. 
Sabemos por buen conducto que eb Gobier-
Quiera Dios que cont inúe el buen tiempo 
y que el sol luzca como hoy.—X. 
POR TELKGRAl'O 
(DE N U ESTR O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
L a c o l u m n a R l a x i n . 
PARÍS 3. 14,25-
Comunican de Mazagán que la columna 
del general Majsiii, que había llegado ante-
ayer, ha salido nuevamente á operacioueai, 
con dirección de Samour, donde se cree que 
no del Sr. Canalejas quiere en plazo breve, Hbrará s.m.rriento combate con los rebeldes, 
presentar á las Cortes las bases para "na qUe ^ ¿ » conceiltrado al l í e n gran n ú 
ley de enseñanza ; pero su deseo es que las 
bases de esa ley, ó por lo menos el motivo 
para ellas, se lo den, como él dice, la opin ión , 
y. de aquí el pensamiento de la fracasada 
Asamblea y el intento del futuro Congreso. 
E l Sr. Canalejas no se atreve á llevar al 
Congreso una Ky .¡ue tenga por base la es 
L a s c o r r i d a s de torosa 
PARÍS 3. 15,50. 
E n contra de lo que ha dicho a lgún perió-
dico, con t inúan prohibidas las corridas de 
cuela neutra; qu'c;e hacerlo, está dentro toros á la española^ pues la orden, dada pa-
de su programa; pero tiene miedo; por eso ra Vichy se refería solamente á la l idia de 
"inventó lo de la Asamblea, y como no le dió vacas landesas por toreadores del pa í s , r i -
el resultado que buscaba, alienta ahora lo dícula parodia úe las vertladeras corridas 
del futuro Congreso, de donde quiere que de toros, 
salgan conclusiones que le den pie para lie 
var la escuela neutra á las bases de la ley, 
y decirnos, como dijo cuando lo de la ley 
de Asociaciones, que aquello era producto de 
la pública opinión. 
No nos dejemos e n g a ñ a r ; acudamos al Con 
P o i n c a r é ^ 
PARÍS 3- ^6,35. 
E l presidente del Con-icjo, M . Poinearé, 
l legará á Cronstad el día 9, á las dos y me-
dia de la tarde, embarcando á las cinco de 
greso; pues aun acudiendo, el reglamento la taide á bora0 doi yatc ruso, y el demin-
está hecho de tal modo que de no modificar- celebrará la anunciada conferencia con 
lo, las conclusiones pudieran, ser las que el J, Zai. (lc Rusia. Ej v¡cnies (lc. rcgre. 
Sr, Canalejas busca como bases para su ley ^ en CroilUtaa> y aespués de la comida de 
gala que en. su honor celebrará allí', em-
barcará en el Co-ndé. 
V u e l o s o b r e P a r í s * 
PARÍS 3. 17,50. 
Por primera vez, una aviadora; que lia1 
obtenido el: t í tulo dé piloto,, ha cjeci'tado un 
vuelo sobre Pa r í s , haciendo varias evolucio-
España en Africa 
Nuestra influencia en Marn t i -
eos se va consolida mío, gracias a i 
prestigio de tas armas españolas. 
Desde que se sonn lió el fefe áe 
la harka rebelde, sustituto del 
Mizzian, no pasa día sin que 
nuevos jefes de fraccioius más ó 
menos numerosas se ^rés«n« '/ <í 
nuestras autoridades militares p i -
diendi.' eJ amáu . 
Nuestro grabado representa al 
célebre maro Ab-dal-bá, lugacíc-
niente que fué del Rffghi, temi-
dísimo por su ferocidad entre las 
Uabilas de ambos lados del M u . 
luya. 
Ab-dal-bá st> somelió ) n i ( n ¡ r -
m* Mte á Espána, y en ¡a actuali-
dad es sargento en ¡a Policía 
indígena. 
Co-mo-'detalle curioso, rec&rda' 
remds que Ab-del-bá tuvo prego-
nada su cabeza en Argelia. 
Rodean al moro el capitán 
A t l u x . y'./t de Ouxd'a, y varios 
oficiales españoles. 
de Inst rucción pública 
"I„a Batalla !iay que darla en la escuela y, 
por la escuela, que es, después de todo, donde 
nos la presentan los enemigos de la Iglesia; 
en E s p a ñ a , como en Francia y en Portugal, 
el odio de los sectarios no es, principalmente, 
contra las Ordenes religiosas de vida contem-
pla t iva ; ha sido y es contra' las Congregacio-
nes que á la enseñanza se dedican; á los sec-
tarios franceses, como á los nuestros, que son "es con S™" « « W W Y aterrizando sin el? 
hijos de aquéllos, no les importa tanto que menor contratiempo 
el religioso diga misa, confiese y aun que 
medique; lo que le importa es que no ense-
ñe en la escuela, que no ejerza el Magiste-
rio. 
En Francia, á la que servilmente copia 
mos, sabe el Gobierno que hay- jesu í tas y 
otros religiosos que predican, que ce-nlicsan 
y que hasta viven cu cierto modo en comu-
nidad; pero ¡ ay de ellos si abren una c^ouc 
la ó un colegio ! 
Nuestros sectarios, ya lo vemos, no les 
i m p a r t a nada_ ser ó no magistrados, jueces, 
empleados; estopara ellos es secundario; todo 
su trabajo, todos sus esfuerzos lian tendido 
á apoderarse de las Ccátodras primero, des-
pués de los puestos en donde se puedo inf lu i r 
en el nombramiento de Tribunales de oposi-
ciones y de la adminis t ración de la primera 
enseñanza ; y hoy ya, disponiendo, como dis-
ponen, de todos estos resortes, se apoderan 
del presupuesto de enseñanza para repartirlo, 
como lo hacen entre sus amigos primero, y 
si queda, entre aquellos que saben que se 
rinden al sonido dol metal. 
Nosotros, entretanto, con Jorge Mastique, 
eQiilcmpla.iiOy como se pasa lu vida, como se 
vinit* ¡a muil r t t . 
La Providencia, qtic tanto vela por España , 
nos ha puesto bien cerquita lo que seremos 
5Í seguimos por el camino que v a m ó s ; quie-
re Dios que nos miremos en el espejo de Por-
tugal, y nosotros, cu vez do prepararnos á 
atajar la ola que nos invade, nos sentamos á 
fe puerta, y lloramos, y lamentamos á 
voz en gri to las desgracias de nuestros veci-
1 nos, sin percatarnos do que estamos ya inocu- j 
lados de la misma enfermedad y dcs^racia-
-lamcnte cu un período bastante adehntndo. 
Tal vez crean algunos que nuestra fnnta-
ífa nos ciega; ¡ o ja lá fuera a s í ! No so ha rán 
muy viejos los jóvenes, que de seguir así 
vean cumplidas nuestras palabras y quieran, 
totñó pasa á nuestros vecinos, poner remedie 
"mando ya no lo tenga. 
C r i t n s n d e s c u b i e r t o . 
PARÍS 3. 19,30. 
Hace m á s de euatft) años , en 28' de Fe-
brero de 1908, fueron asesinado^' en* Bélgica 
el sacerdote Duloug y su sirvienta,, robán-
dole 5.000 francos. Ahora se ha descubierto 
que lo;*"-asesinos fuere n ( í a rmer y ('tros dos 
apaches de su cuadrilla, cuyos nombres se 
conocen por la policía'. 
A c u e r d o d a l o s h u s l g u i s i a s a 
MARSIÍU.A 4. 1,05. 
E n la reunión que anoche celebraron losf 
inscritos se acordó no reanudar los trabajo^ 
en los muelles hasta que ios patronos acce-
dan á todas las pretensiones de los huel-
guistas. 
V u s l i a a i t r a b a j o . 
HAVRIV 3-. 20,10. 
I/OS marinos inscritos han acordado reanu-
dar dosde el lunes los trabajos en Jas 
muelles. 
C o n c u r s o s d<o TSre» 
B l A R R l T / 3. 19,40. 
En losi Concursos internacionales dé t i ro 
de Bayona y l l ia ; rit/., las pruebas de t i ro de 
fusil á 360 metros, los socios (¡reí T i ro Na-
cional de Madrid ocupan, con 403 puntos, 
el Sv.xto lugar. 
Han concurrido 52 Sociedades. 
EOST I ^ O Y O L - A . 
Las fiestas 
de San Ignacio 
( D E N U E S T R O R E D A C T O R ) 
| E l programa de hoy no es menos abundan 
te que- el de ayer; por la mañana , á las sei&.y 
inedia, diana, por las bandas de nnisica; á 
las nueve y media, procesión religiosa á' la 
usanza del país ; á esta procesión que fué pre-
sidida por el i lus t r í s imo Sr. Obispo de Nis«a 
vS. J., se agregó al señor Obispo de Béjar 
(Portugal) qm a c a b a de llegar de Lona-des 
y que en medio de su desgracia ve con gran 
sentimiento, a] mismo tiempo que con sim-
pa t í a , cómo loa españpJéS le abren los bra-
zos y hasta, algunos prelados u t i l izan sus 
se-rvieios. 
Terminada la procesión, el vSr. Obispo de 
NisSa ofició de pontifical en la misa soU HHK 
El- sermón estuvo á cargo del incansable 
padre Ramón Lasquibar, vS. J., que como 
siempre, estuvo elocuent ís imo y fervoroso. 
El tema fué: «Cada país tiene el patrono que 
Je conviene, y por eso Guipúzcoa, tiene por 
patrono á San Ignacio» ; analizó la vida del 
gran patriarca como mi l i ta r y patriota, y 
como fundador de la gran mil ic ia de la Com-
p a ñ í a de J e s ú s ; de todo cuanto di jo dedujo 
que los fines del gran santo no habíam cam-
biado: fué el método y el ejercicio de la 
vida. 
A la fiesta de hoy como á la de ayer, asis-
rtió el Ayuntamiento en pleno, y aun debo 
haeer notar, por lo ex t r año y poco común , 
qiu- los concejales iban todos en traje de eti-
queta, frac y sombrero de copa, menos c-1 al-
calde, que en vez de sombrero de copa iba de 
frac y sombrero de dos picos, por cierto que, 
no exajeramos si deeinaos que el frac lo lleva-
ban mucho m á s airososamente que algunos 
concejales de la Corte. Ya que hablamos de 
Azpeitia y, d^ su- Ayuntamiento, diremos 
que es un pueblo modelo de adininástración, 
tiene dos preciosos mercados, de ellos, uno 
'solo para carnes y pescados, abundantes fuen 
BUft&AMUO PftEfMO 
E R A L M 
POR TIÍLUGRAFO 
P r i m e r O i q u e s f . 
PARÍS 3. 17,30. 
1 Le Journal de hoy. dice lo siguiente: 
«En la Embajada francesa de Londres se 
ha presentado un individuo misterioso que 
llevaba arrollado un lienzo, diciendo que 
iba á hacer entrega deli cuadro de L a Gio-
conda, que fué robado del Museo del Lou-
vre. 
E l desconocido p r e g u n t ó á qu i én tenía 
que dirigirse para cobrar la prima ofrecida 
al que devolviese el famoso lienzo, y dejan-
do éste al l í , se marchó á su domicilio, cu-
^as señas dejó apuntadas. 
Examinado detenidamente el cuadro por 
personas peritas en la materia, resul tó ser. 
la verdadera. Gioconda de Leonardo de 
Vinei.» 
La noticia, acogida con desconfianza, hai 
causado la natural sorpresa y gran satisfac-
ción. 
Liiegof que n o . 
PARÍS 3. 20,10. 
M . Hnjalet, direetoi del Musco del Lou-
vre, ha declarado que no es la verdadera 
Giááonda la depositada en la Embajada fran-
cesa de Ivondres, sino una copia admirable, 
fácilmente confundible con el original . 
Aunque la Policía no dice cómo se llama 
el'sujeto que aspira al premio ofrecido, en 
la Embajada dicen que se apellida Ras-
coune. 
F O S T Ü G i l L 
POR TKI/ÉGRAro 
LlSROA 3. 15,25. 
"Habiendo intervenido el' ministno dé Tu-
tes, y sus ca l l e s 'puedén ser un modélb para- glaterra en Lisboa, en el asunto de lá pciio-
'Madrid'; todo esto y otras cosas que por falta dista inglesa, ésta salió de la cárce-j y s é re-
do tiempo dejo de decir, 1110 es óbice para*; t i ró á su casa, en donde, en presencia del 
que en el frontispicio de la Casa Consistorial, | ministro de su nación y de un abogado, s^ia 
se vea una hermosa placa del Corazón de nuevamente interrogada. 
je^ini, lo que prueba-que la-buena administra-
ción ej) comptañera de l a fe y del amcai á la 
avligión; 
A la una l legó hoy. el exce lent í s imo Sr. Car-
denal Aliñara/,, que oficiará m a ñ a n a do pon-
tifical en* la gran, fiesta del cok^gio; y e&ta 
noche se espera-al^Sr. Obispo do esta diócesis, 
Sr. Cadena y Eleta, que será el n ú m e r o cua-
tro de los preladas llegados aqu í . 
A las dos y meelia empezó el partido de pe-
lota, que estuvo concurr idís imo, tanto que 
no había medio de entrar en el frontón ; 
apenas terminó el partido de pelota; d ió 
principio la corrida de toros, á la que preee-
k\i6 una diver t id ís ima pelea de cameros. 
A s i s t i e n d o a l i n t e r r o g a t o r i o . 
L i s i t O A 3. 15,30. 
Bl ministro de Negocios Extranjeros y¡ e l 
n í n . r tro de Inglaterra permanecieron Itasta 
la una de la madiugada en la Prefeetma de 
policía, asistiendo al interrogatorio de miss 
Oram, corresponsal- del diario inglés Da i ly 
Mai l . 
C a p e l l á n deten ido . Condenado* 
Tuv- 3, 17,25. 
Por sospechas de estar complicado en la 
cóii,Hi>iraei6n-, ha sido detenido, reclamado 
por la autoridad mi l i ta r , cerca de Ui frontera 
portuguesa, el capellán, del Asi lo de Misen-Precioso espectáculo el que p r c a c m w m o s á P"""-^ 1 i r £ 2 ~ l Z 
a hora-de cerrar estas cuarti l las; ha-termi-1 ̂  ^ ([C€toí í ' ^ n ^ m 
nado la- bendición que con, el San t í s imo Sa-1 K l Tribunal de Braga ha romlcnado por rc-
cramento dió el i lus t r ís imo señor Obispo de **¡Sfe ^ ^ - l T>0}nnî 0> & ^ J ? * Í 
P é j a r ; la gente sale de l a Basí l ica ; son las ™dcros de Cabeceiras do Basto, a seis años 
de prisión y diez de dest-erro, o vemte de ocho de la tarde, c o m ú n tiempo esplendore 
so; los que no han podido alojarse en las 
foMílas se dirigen á los cercanos caser íos , des-
par ramándose por el estrecho valle, y todos 
van entonando' el himno de San Ignacio, 
cuyas notas guerreras se van penliendo al 
poso de los grupos, que Se alejan unos de 
otros; esto, unicio al hermoso y patriarcal 
ambiente que en esta tierra se respira, diría-
•fle que se vive Ui vid:i de la E s p a ñ a grande, 
de la España , no como ahora, compadecida 
por los extranjeros, sino la temida E s p a ñ a , 
aquélla que por motivos fútiles ponía en la 
frontera á los embajadores de naciones fuer-
tes y ricas. 
Sale el correo, y dejo para m a ñ a n a otras 
cosas niuy interesantes. 
/ . M. C A S T I L L A 
S a n S e b a s t i á n 
€ O M F £ H £ N C i A T E L E F Ó N I C A 
SAN SICHASTÍAM 3. 21,45. 
fvl día de hoy Ra sido espléndido. La ani 
•nación es exlraonVinaria, viéndose conni 
Tr id í s imos la playa y el balneario. 
'vi e.\ pr; so llcgn con media lima de roda 
s^, sin duda porque cu él venía nuestro dtá 
comunal ministro de la f íobernaeión. 
E! Sr. Barroso era esperado en la est irinn 
por los ministros do Kstado v de Macjend 
las autoridades y aljruuos aniit!Os partrcula-
ws. 
Después de lo* saludos y de con versar bre-
vemente con sus colegas, eí S i , Barroso ma» 
chó á su residencia con su familia. 
Permanecerá aquí Itnsta el martes, cu que 
b& á Ccstoua para repomerse de la> pesada-
*arga cjne lleva crt ef mmistci io de ln M a 
destierro. 
L o s ú l t i m o s e m i g r a n t e s . 
TUY 3. 19,35. 
F^scoltados. por l a Guardia c i v i l , h á á sa-
lido, en varios scoches, lo* ú l t imos emigrar 
dos portugueses. 
En Ciuillarrey tomarán el tren dé Vigo, 
en donde embarcarán con rumbo' al Bra.sil, 
Frailcia, Bélgica é Inglaterra; entro ellos 
van algunos sacerdotes. 
A pesar de la l luvia , t r ibu tó le s el pueblo 
una car iñosa despedida. 
L a a n a r q u í a t r i u n f a l 
Desde Braga dicen al Jornal das Noti-
cias: 
«Nunca esta hermosa tierra presenció tan-
to desafuero, lo cual'es causa de que sea mi-
rada con prevención por cuantos desean vi* 
sitar la capital del; Miño. 
De día la golfería en las calles más centra-
les, y formando grupos, ensordece los oídos 
de los habitantes y de los t r anseún tes con- to-
núes continuos y repetidos de cornetas de 
b i t 10, toques que son acompañados por la 
ex-pulsión de piedras, lanzadas por mucha-
chos traviesos y gente maleante. 
FV noche recorren las calles y mut i lan á las 
imágenes que en algunos barrios aún se com 
servan en nichos. 
Si la represión no fuera vigorosa la l ibrr-
tad se t ransformaría en licencia dentro de 
vinuy poco tiempo.» 
9ES59 
L o s ( y f í c i a k a francesesr c t r t m o de loa m i r n t í o r e s de l a A l c a z a b a 
de S c l u á n * 
A S C S i l i i W O , SO 
SECUESTRADO» S Í 
POU TKI-Hf.RAÍ'O 
L o s á l t i m o a e m i g r a n t e s * 
BKRT.J'N 3. 1̂ ,4/-, 
f'?> dc^pa«h<* de Casahl-atiea, de un<> d% 
Jlos hermanos MareSmami, asegura qu^ d 
'emplearto de lía t asa , Mr, ()h1it /;, que se CMPÍá 
nnádo, no lo ha gidb, por fortuna, sino 
qc.o lo ín.xífHí'strRroii uno»- ba«(ftdbrt, y n^le 
han hetfte éMfitt alftrrtó. Hrt- arfalo hnrodlrt llii» 
[muía (Itte itióatáfc* e u a i K f e kxé meti^itúúcu 
Muerte del 
elown Pastoré 
¡RIDE P A G L I A C C I O : 
Una noche de la pasada primavera me 
'sorprendió Wil l iam Parish, c-nviándome un 
palco para el circo. 
A mí no me gustan de este género de 
cs]>ectáculos m á s que los caballitos y los 
trabajos en la barra ó «.1 tiapecio... lo anti-
'guo, lo infant i l , lo que ya no se usa... 
Pero ello es que estos n ú m e r o s moderní-
simos de calculistas inverosímiles , de amaes-
tradores de biches, de ciclistas absurdos... 
!¡ me aburren ! 
Por eso, en toda la temporada ú l t ima fui 
"una sola ve/ ai coliseo de Pansh. 
Hsa vez v i al clown Pas toré , que aeaba 
de morir, á los. veintinueve años. 
Los clowns me han preocupado siempre 
hondamente. Los he compadecido' con toda 
mi alma. 
Por muchas razones. Todo e m p e ñ o diario 
es pesado, difícil, doloroso. No siempre se 
está de temple; al fin y al cabo, no, somos 
guitarras, que baste apretar una clavija pa-
la ponernos á tono. ¡Pues si e l ' e m p e ñ o alu-
dido consiste en hacer reir... ! 
Es iey general. Para deducir el carácter 
de nn hembre de tablas, basta fijarse en su 
trabajo de escena. ¿ l i s un t rágico, llora 
pcrpeíuaincmte ?.,. Pues 99 probabilidades 
< ontra una de qr-e e ;c artista gozará de l -más 
regocijado buen humor,.. 
• ¿ E s cómico, hace reír por oficio? Segu-
ramente, sufre del h ígado , es atrabiliario ó 
dulcemente meianeólico, de todas suertes, 
t rú ; tc .. 
Los payasos no suelen ser n iños . A la 
M la edad u i (pie se ríe por todo; so ríe sin 
intermis ión, t_-s la infancia: Adultos ya, los 
hombres, como no sean tontos, están btibi-
luftlniente preocupados, hoscos. La alegr ía 
y la risa por profesión^ I ts es algo super-
puesto, forzadt), saroástieOi De aquí (pie los 
nervios de los clowns trabajan liurnblemen-
te, y^ qnie casi todos terminan nemas tén icos 
y mueren deb corazón* 
¿ N o se han fijado? 
El pa ís que más payasos ha dado al inundo 
es la tierra de los diablos azuies-, del- humor 
gris, Club de los stiieidas, del ¡ sp l i en ! . . . 
La tierra cuyos ínjos viajan siempre, huyen-
do ai aburrimiento, como si- fuera po-sdhle 
huir alguieiit de sí mismo .. ¡ Inglaterra !-
II m dicho que cb orgullo es defee-to mae-
eulino, y la vanidad defecto femenino. ¡No 
lo crean ustedes! 
EPhombre es aún más vanidoso que la mu-
jer. Esta suele reducir su vanidad á la- her* 
tnosurai A'quél; en cambio, se infatúa. . . del 
'talento, del saber, de la valent ía , de la fuer-i 
za..., ¡de todo y por todo!* 
Mas muy, particularmenci.', y muy encar-
nizadamente, y m u y h ipócr i t amente , porque 
lo recata y< niega, y aparenta mofarse de ella, 
el hombre tiene una terrible vanidad? de la 
belleza im+soulina-. Cualqu.iora de ellos pre-
fiere que le llamen bárbaro ó pil lo á que le 
digan Que es ridíc/ulo, que tiene un t ipo re4 
pugnante; ¿ (>ué es el tcnorismo, el; dónjua» 
nismo sino nombres, eufemismos de esta va* 
'nidad ? 
Pues el pobre payaso ¡se afea de propósi-
t o , se pinta y viste r idículo! , . . 
Y caricaturesco y. casi nauseabundo; se 
imiesha á loŝ  ojos d'e las damas y damiselas 
espléndidas de belleza, deslumbrantes de hi-
!jo, de los palcos y de las sillas... Algo muy 
| hombre, lo m á s hombre de los varones, gime 
y selfOfea muy quedo, muy temeroso, a l lá en 
lo hondo.,., sobre tóelo si sólo se cuenta veim 
t i nueve años, como el infeliz Pas toré , . . 
. ¡ P a s t o r é ! 
La noche única que aprecié su trabajo, 
pensando en algo de lo que ahora oseribo, en-
tré á los cuartos de los artistas y á los par 
.sillos. 
No me gusta hablarles, porque..., porquv 
casi voy creyendo tuvo razón quien di jo que 
la facultad de la palabra le había sido dada 
al hombre para disimuiar sus pensamientos. 
Y si se trata de un artista que responde y 
de un escritor (pie piegunta, ¡ t an to m á s ! 
Aquél toma una pose, y concluye por no con-
testar sino futilidades y perogrulladas. Pre-
fiero observar los ademanes, los rostros, las 
conversaciones con un tercero..., todo lo que 
se haga espontáneo y descuidado... 
Pastoré callaba aquella noche. vSentado en 
un tonel vacío, junto á la puerta que da 
acceso á la sala, la barba en el pecho, la-
sos los músculos y apagadas las pupilas, 
sin la tensión y eí br i l lo especial de los 
artistas cu escena, min-ba al .wt^o y medi-
1 ba... ¡nué triste! De pronto, descendía de 
su aliento de un salto, echaba á correr, y 
lanzando gritos guturales, y dando cabrio-
las, marchaba á la pista. Allí decía cuatro 
osadas y hacía dos bobadas, y volvía á su 
asiento y á su actitud,., que resultaba, ea 
pungente contraste con el albayalde y los 
eb it 111 inones rojos, y el sombrerillo puiv 
tia^ndo y la veste chillona y acá leonada... 
horriblemente t rágica . . . 
[Pobre P a s t a r é ! La lividez pétre-í» $e la 
muerte ha Sido sw úl t ima mueca. 8 i eomo 
la cantiahizo en su casa, cu el fecho, la 
contrac en un circo, , ¡Sí ríe e í público aún 
de é H 
Risas hoy- de Ltuifttj 
risas preñadas de horror... 
IMPRESI0KC5 DEL OÍA 
DE LA POLÍTICA 
Y_DEJLA VIDA 
m i R A N D O A L R E D E D O R 
Esto es verano, y lo d e m á s . . . c u e n t o í 
chino5. 
¡¡(ice bás t an l e calor, mucho calor. 
No queda por a q u í ÍW polít ica, . I Í H H U * 
¡ á r m e n t e t tn minis t ro , y cada noche hay 
que lamentar a l g ú n c r imen. 
Por entretenerse en algo, la gente quê  
ni en Agosto deja de con.c¿inti- al sa lón 
de conjerciu ius, esos seits que J i j amtuU 
no son de carne como nosotros, han echa-
do á volar un notición- complutumentó 
p o r t u g u é s y aun portngneSadn. 
A s e g ú u i s e que el Sr. Vaseoncello*, lo.t 
dos pos de l ta$cot iceüüs, que d t s e m p e ñ a \ 
¡a . carie ra de Negocios Extranjeros en. Ul 
destaponante R e p ú b l i c a que padecemos' 
á mano izquierda, amenazan que si en e^ 
t é r m i n o de... no sé c u á n t o s , pero pocos, 
¡ d í a s , no hemos expulsado de España á 
los emigrados portugueses nos van á eehai 
el leopardo Inglés , ó sea van á hacer que. 
el Gobierno ing lés nos reclame esa me-
,dida persecutoria. 
» Pero... este VasconccUos cree que és< 
t á t odav ía sacando muelas. 
¡ Vaya unos procedimienlos ex-pedüivcs ' í 
+ 
Nos alegramos en el alma de que el 
S r . ( ¡ a r c í a Prieto haydi. asegurado bajcr 
su palabra honrada que el Tratado hí^pcu 
no- f rancés , adelantado por Le Petit Jour-
nal , no es exacto sino en edguno* pnnU/S. 
Y deseamos que eslov puntos no abun~ 
den. 
¡ A l g o m á s esperamos del Sr. i - i cnzá le t 
H o n t o r i a ! 
• 
Los asuntos del R i f no nos van. á dar 
este otoño las Sorpresa* y. los muios- ralo* 
que el pasado. 
A l contrario: cada día se someten nue 
vos jefes. Y aunque no hay. que fiar $(t 
Palabras dulces, sí se puede pensar que le 
harka no se organiza en un d ía , lo euaJ 
ya es u n hecho. 
E n cambio, los franceses cada hora /o, 
han peor en<eSo de proteger ú Marineóos^ 
E l residente insiste en pedir 7 0 . 0 0 0 hont* 
hres de la m e t r ó p o l i . Y los ministros, á 
su vez, insisten en no mandá r se los^ por-
que ello se r ía la muerte del partido- oolo< 
nia l y de les entusiasmos expansivos-. 
+ 
' P a r í s e s t á desolado; la v i l la - luz se Ha 
qu< lindo á oscuras. 
Se le ha marchado el P r í n c i p e de Gales* 
y por no quedarle no le queda ni un mu 
hcy n i u n vulgar rajah para, constielo. 
Los per iód icos parisinos taerimean y. so, 
les cae la moquita . 
¿ Q u é linaje es eHe de republicanos quci, 
no saben pasar sin un rey y tres ó euatrd. 
p r í n c i p e s ? 
¡ S o n f an tá s t i cos nuestros vecinos det 
p r i n c i p a l ! 
•f 
A Bonafoux le parece m u y maV que 
los soldadbs- de un E j é r c i t o sean bravos, 
porque crean une ai m o r i r ' n o acaba e&tof 
antes, hay otra v ida en la que se p-uede 
ser eternamente dichoso. 
Eso le semeja ¡ f a n a t i s m o ! 
E n cambio, juzga heroico, mor i r cre-
yendo que a l estirar la pata como una 
acémi la , concluye todo para los hombres; 
como para las. a c é m i l a s , es heroico. 
Pues mi r en ustedes, el sentido c o m ú n 
d i r í a que eso es e s t ú p i d o . . . 
m R. 




LOHIHNT- 3. 18,50. 
' L a hermana' Valentiniere; religiosa Otfd 
lleva m á s de veinte años asistienido á lt>fi 
enfermos en los Hospitales, ha sido conde' 
nada por los Tribunales á pagar una multa 
de 320 francos ¡Kir haber ejercido liumani* 
tariainente la Medicina, en un oaso de u n 
gencia, en un pueblo donde no había, ni 
medico ni botica. Como la hermana Valem 
finiere no tenía la suma en (pie fué tnulta< 
da, ingresó en 'a cárcel , donde permanecid 
tres d ías , sufriendo, resignada, la condena, 
hasta que enterado del caso el ministro dQ 
Justicia, ordenó la libertad de la religiosa. 
L u el pueblo se preparan grandes fkstatf 
para recibir á sor Valcntiniere, y en señal 
de protesta contra la justicia sectaria. 
C O H S T A j m - I O P L A 
POR TEI.ÉÜRAl'-0 
E n l a C á m a r a . 
CONSTANTINOFl.A 3. 17,45. 
En la sesión celebrada hoy por la Cám;* 
ra de diputados, el ministro Haiadgian p n l 
sentó , en nombre del partido Unión y Pro-
greso, un aviso de interpelación al (íobiei> 
no contra la impunidad de los oficiales d<í 
la Liga. 
Kl diputado a lbanés , Fureya, protestó etf 
término» violentos. Contestóle el ministra 
en igual foima, cambiándose palabras in ju -
riosas entre ambos personajes, lo cual orí* 
g inó un violento tumulto. 
I.a Cámara acordó luego censurar á Fu< 
reya por su actitud, en vista de lo cual pre-
sentó éste la renuncia de su cargo. 
L a c e n s u r a t e l e g r á f i c s ^ 
CONSTANTINOPLA 3. 19,10. 
El Gobierno ha acordado levantar la eei» 
sura telegráfica, tomando otras ni ilidas pa 
ra evitar que los corresponsales tiansmitaa 
noticias falsas ó alaruvantcs, entre illas 1* 
e x p u ' s i ó n del terri torio á los periodistas 
qne contravengan esto» acuerdos, 
asa 
E N C A R T A P L A N A i 
ACADEMIAS M I L I T A R E S . LA T E M P E R A -
TÜRA. L O S A U T O M O V I L E S E X T R A N J E . 
ROS. E S P A D O L E S F A L L E C I D O S E N E L 
E X T R A N J E R O . RELÍGIOSAS. BOLSA OBL 
TRABAJO. ESPECTACULOS 
j)omingo 4 de Agosto de 1912, AñoII.-Niim. 276. 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
POR TRLÉGRAl'O 
dvnquete á Machaquito. Lo» conservadoras. 
CARTAGKNA 3. 15,10. 
Ha sido obsequiado con un banquete, Ma-
khaquito, que torea m a ñ a n a . 
—En la plaza de España se celebra esta no-
che una verbena, que promete estar muy ani-
mada. 
—En Cabo Palos, el presidente de la Juven-
Íud conservadora, Sr. Espin, ha presentado l 8r. La Cierva ese grupo polít ico. 
E l Sr. La Cierva eludió hablar de polít ica 
fle actualidad. Sólo elogió á las Juventudes, 
fsegurando que el partido conservador es el 
ínás sólido sostén y garan t í a de la nación y 
las instituciones. 
El "Donata". 
FERROL 3. 14,10. 
Ha fondeado en la dársena de este arsenal, 
procedente de Inglaterra, el vapor Donata, 
.Conduciendo dos bombas y tres calderas con 
aestino á la casa de bombas del dique, de 
üo.ooo toneladas. 
Para mediados de Septiembre queda rán 
instaladas, l lenándose el diaue para probar el 
íunc ionamien to de las bombas y el barco en 
e l puerto. 
E l achique del dique t endrá que efectuar 
se, s egún el contrato, en siete horas. 
De resultar satisfactorias las pruebas, como 
pe espera, se procederá inmediatamente 
dragar la ataquia, operación que du ra rá , se 
^ón se supone, do» meses p róx imamen te . 
El or faón «spaflol Argal. 
ALICANTE 2. 18,10. 
A las tres de la tarde ha llegado, proceden 
Íe de Argel , en el vapor Sitgcs, el orfeón de íab-del-ünes, compuesto de 46 españoles , que 
ha de tomar parte en las fiestas que se cele 
bran en esta capital. . . 
E n el muelle esperaban diferentes Conusio-
Ses, entre ellas una del Ayuntamiento y la anda municipal. 
Del muelle se dirigieron los expediciona 
rios al Ayuntamiento, donde el primer tenien-
te de alcalde les dió la bienvenida, y leyó 
dos cartas que le entregaron los orfeonistas: 
una del alcalde de Argel , y otra del cóusul 
de España . 
Esta tarde obsequiará el Municipio a l or 
feón con un aperitivo. 
El tran botijo. 
CORUÑA 3. 14,25 
— A la hora anunciada llegó el tren botijo 
fie Madrid. 
E n la estación se hallaban el alcalde, la 
Comisión de festejos y la Junta directiva de 
la Liga de Amigos, que recibieron y saluda-
ron á los botijistas. 
Estos entraron en la ciudad precedidos de 
tres bandas de música y enorme gent ío , que 
vitoreaba sin cesar á Madrid y Coruña. 
De incógnito . 
BURGOS 3. 14,25 
Esta tarde, á las seis, llegaron á ésta , en 
au tomóvi l , el Pr íncipe Henry y la Princesa 
Harnolphe Baviera, de incógn i to ; usan t í tu lo 
de condes Warstein, y se alojan, con su 
ayudante y su servidumbre, en el hotel Nor-
te, donde han sido visitados por las autori 
dades. 
Mañana vis i tarán los monumentos de la 
ciudad, siguiendo después su viaje. 
Eatado de Fuentes. De aviación. 
SANTANDER 3. 15,20 
A Fuentes se le ha levantado la cura, ha-
llándosele la herida perfectamente. 
Es t a rá en la cama hasta el día 15. 
— E l Terror salió para Bilbao. E l Princesa 
de Asturias ha hecho ejercicios de t i ro en 
alta mar. 
—En el Casino de Solares se ha celebrado 
t i n cotillón en honor de los marinos de la es-
cuadra. 
— E l aviador Lacombe ha volado á 800 me-
tros de altura durante veinte minutos. 
Fué ovacionado. 
— E l lunes vendrá el ministro de Justicia 
^ara visitar la cárcel de Santander. 
Terrible desgracia. 
CÁDIZ 3. 15,30. 
Hallándose en operaciones de descarga el 
t rasa t lánt ico Montserrat, falló el amarre por 
haberse roto el anillo, resultando muerto el 
marinero, de servicio en la colla, José Llorca 
Molina. 
Una desgracia. 
PONTEVEDRA 3. 18,30. 
E l guardafrcuo Luis Blanco, cayóse al pa-
ftar el tren por el puente Moureutay, cerca 
tíe Arbo. 
Se le ha trausportido, g rav í s imo, á esta 
ciudad. 
Prosiguen las fiestas. 
SABADELL 3. 20,55. 
Siguen celebrándose las fiestas con mu-
dia animación. 
Se ha verificado el ccrt imen literario y la 





el abono y después 
JEREZ DE LA FRONTERA 3. 23,30. 
Se ha declarado un horroroso incendio en 
las bodeg-as de la casa Saudeniau Buck y 
Compañía. 
Ejl edificio quedó destruido, resultando 
<los lesionados. 
E l fuego quedó localizado á la una de 
la noche. 
3 3 1 3 T O E L O S 
E l s e g u n d o a b o n o . 
Este Sr. Mdsquera no es un hombre, ni 
*n empresario, n i siquiera gallego. Es una 
Jnáqnina de moviiniento continuo, de Va que 
«uida un formidable mecánico: Manolo Re-
tana. 
Pues bien; esa «máquina de movimiento 
continuo» que se llama D . Indalecio, ape-
nas ha terminado su compromiso con el pú-
blico de servirle 14 corridas de abono, y 
• n pleno sarampión de las noviHodoa ca-
niculares, está ya organizando un cartel de 
•primerísima para el segundo abono, que co-
menzará el domingo 22 de Septiembre. 
Este segundo abono cons tará de cuatro 
corridas de toros, que se celebrarán el cita-
do doniingo 22 y el 29 de Septiembre, y el 
6 y el 13 de Octubre. 
En estas cuatro corridas Se l id iarán cor-
nupetos de la» ganader ías de Campos Va-
reia, Mmra, Vicente Mart ínez y Santa Co-
lonia. 
Los espadas contratados para foa citadas 
corridas son: 
Ricardo Torres, Bombita; Vicente Pastor 
Rafael Gómez Gal l i to ; Manuel Mejías, Bien-
venida ; Antonio Poto, Regater ín ¡ Manuel 
Rodr íguez , Manokte ; José Gára tc , Lime-
ño, y José Gómez, Gallito Chico. 
Antes de las corridas de abono se cele-
brará una el domingo 15 de de Septfi mbjpi 
con el carácter de extraordinaria, de o é h j 
toros del m a r q u é s del Salti l lo, tomando la 
alternativa ios diestros L imeño y G a l ü t " 
Chico, actuando de padmnos Ricardo To 
rres, Bombita, 6 Vicente Pastor y Rafael 
Gómez, Galli to. 
Y «i los toro» cumplen y los toreros ¡íal 
¡de sí todo lo bueno que hay derecho á c . 
perar de ellos, nuestro D. Indalecio tiéüé 
propós i to de celebrar algunas corrida.-- ex 
L a n o v i l l a d a d e hoy . 
Esta tarde es la ú l t ima en que veremos 
actuando como novilleros al diestro L imeño 
y al fenómeno Gallito Chico. 
Estos pidieron al Sr. Mosquera que les 
diese una corrida de mimas pafa despedir-
se del público madr i leño como tales raata-
á c r e s de novillos, y , ¡claroco!, D . Indale-
cio Stí apresuró á complacerlos, como saben 
á estas horas todos los aficionados de la 
vi l la y corte. 
Y el resultado de la pet ición de los tore-
ros y la complacencia del empresario ha 
sido... ¡que ayer, á las doce de la m a ñ a n a , 
no quedase « n solo billete por vender en 
los despachos del Sr. Mosquera, y oue fuera 
necesario colocar un cartehto que dice: t N o 
hay billetes.» 
Bueno; pues á pesar de esta resultante, 
D . Indalecio es tá contristado. Anoche, sen-
t i do en una silla de Recoletos, se mesaba 
el hombre los cabellos y exclamaba frecuen-
temente á líos amigos que le acompañaban : 
—¡Es toy desesperado! ¡Mañana pierdo un 
grand í s imo puñado de billetes de los de á 
cuatro m i l reales! 
—¡Pero hombre!—se a t revió á decir un 
amigo .—¿Tienes valor para decir y eso y 
has vendido hasta el palco de t u familia? 
—Sí—gimió D. Indalecio;—pero, ¿ y la 
gente que no entra en la Plaza por no te-
ner ésta m á s localidades? 
¡ PoBrecito! 
E l m o n u m e n t o á L a g a r t i j o . 
LA BANDA REPUBLICANA 
Y L A S 
FIESTAS_DEMOSTO 
POR TEUSGRAPO , 
(OC NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
De un diario valenciano: 
«Por acuerdo de la jun ta general celebra-
da en la t p e ñ a i taurina Bombita-Gallito, ha 
quedado abierta, al igual que en otras enti-
dades taurinas de E s p a ñ a , una suscripción 
para erigir un monumento en Córdoba al 
que fué gran torero, Rafael Molina, La-
gartijo. 
Hay que suponer que el monumento será 
de gran mér i to , por estar encargado de su 
trabajo el notable artista Julio Añtonio . 
Abierta la suscr ipción, ha sido encabeza-
da por el presidente honorario de la «peña», 
Ricardo Torres, Boihbita, con 500 pesetas. 
Los señores aficionados que deseen sus-
cribirse pueden hacerlo en la secretar ía de 
la citada «peña». 
Esta noticia nos conmueve hasta lo m á s 
recóndito de nuestra alma taurófila, á la vez 
que nos llena de alegría . 
Lagartijo, aquel formidable torero cordo-
bés, que Se l lamó en vida Rafael Molina, 
Lagartijo, y que hizo enloquecer de entu-
siasmo á los públicos de casi toda la Espa-
ña tu i r ina con su divino arte y su s in igual 
maes t r ía , debe tener un monumeuto, pese 
á unos cuantos pus i l án imes que opinan 
lo contrario. 
¡Bas tan te menos que el gran Califa hi-
cieron en su vida Espartero y Moyano, y 
los dos tienen su monumento en Madr id ! 
¿ A qué venir ahora con estas nimieda-
des? 
B o m b i t a . 
Anoche, en el expreso, marchó á Pamplo-
na, donde se propone pasar unos d ías , el 
afamado diestro Ricardo Torres, Bombita. 
E l estado del pie del aplaudido diestro es 
tan satisfactorio, que se propone comenzar 
su campaña taurina el domingo 18 del ac-
tual en San Sebas t ián . 
Así sea. 
A s o c i a c i ó n B e n é f i c a d e A u -
x i l i o s M u t u o s d e T o r e r o s . 
Auxilios pagados en Julio de /912. 
Los socios á quienes se ha auxiliado con 
las cantidades que se indican, son los si-
guientes: 
A Pedro Navarrete, Cantaritos, 400 pese-
tas; Manuel Mar t ín , Vázquez I I , 100; Fer-
nando Rosales, Rosalito, 85; Manuel Bra-
vo, Relámpago, 65; Francisco López, Cha-
t i l l o , 45; Francisco C. Campillo, Mineri to, 
50; José Rodríguez, Pepillo, 85; Antonio V i -
l laráu, Vi l l a r i l lo , 95, y José Valverde, Car-
bonero, 45. 
Pagado á cuenta de lo que pueda corres-
ponderles cuando sean dados de alta: á A n -
tonio Segura, Segurita, 130; á José Agudo 
Ceniza, 300; á Alfonso vSánchez P a g á n , 175; 
á Alfonso J iménez, Lagartijo, 160; á Fran-
cisco Pérez, Aragonés , 240; á Angel Sán-
chez, Arriero, 660; á Leandro Vindel , 50, y 
á Manuel de la Cueva, Lolo, 160. 
Con lo recibido anteriormente y al' darse 
de alta, Luis Muñoz, Marchenero, ha cobra-
do 280 pesetas; Diego Hornero, Cha t ín , 325, 
y José Balbastre, Pepín d« Valencia, 1.340 
pesetas. 
Total , 3.230 pesetas. 
Dinero en caja, 18.700 pesetas. 
Activo de la Asociación, 50.500 pesetas. 
Se ha concedido la invalidez al socio nú-
mero 383, José Tortajada, de Valencia, en-
tregándosele 1.000 pesetas, y acordándose 
su favor una pensión de una peseta 
diaria. 
vSe ha abierto e} pago de la par t ic ipación 
personal, que es tán haciendo efectiva mu-
chos socios. 
D O N S I L V E R I O 
BILBAO 3. 21,40 
Han regresado de Parí» $1 presidente y el 
vocal de la Comisión de festejos, aue fue-
ron á la capital de la vecina Repúbl ica con 
objeto de ul t imar el contrato con la banda 
repubncana, que vendrá á Bilbao durante 
las p róx imas fiestas, dando uu festival mu-
sical en la Plaza de Toros y vario* con 
ciertos públicos. 
E l S r . A r l a s úm M i r a n d a . 
BlI.HAO 3. 22,15. 
Ha llegado al balneario de Moliner el m i -
nistro de Gracia y Justicia, D . Diego Arias 
de Miranda. 
Con objeto de cumplimentarle, marcha-
ron el presidente de la Audiencia y algu-
nos magistrados. 
Mañana lo hará el gobernador c i v i l de la 
provincia. 
L a A a o o i a o i ó n de l a P r a n s a . 
BILBAO 3. 22,35. 
La Asociación Be la Prensa, en reunión 
celebrada para acordar la organización de 
un festival durante las p r ó x i m a s fiestas, 
acordó .solemnizar con un banquete el ani-
versario de su const i tución. 
E l banquete se celebrará el domingo IX. 
U n a q u e j a . 
BILBAO 3. 23. 
Una Comisión de la Federación de Socie-
dades obreras ha visitado al gobernador c i -
v i l para quejarse de que los patronos del 
muelle buscan obreros fuera de Bilbao, ne-
gando trabajo á los que pertenecen á la an-
tigua wSociedad de resistencia de obreros del 
muelle. 
El gobernador les aconsejó que se enten-
dieran directamente con el elemento patro-
nal. 
S u b v e n c i o n e s . 
BILBAO 3. 23,20. 
En la sesión celebrada por la Diputación 
provincial acordóse conceder una subvención 
de 4.000 pesetas para la fundación de un 
Dispensario antituberculoso, y otra de 5.000 
con destino a l Asilo de invál idos . 
E s t a f a d o r a s d e t e n i d o s . 
BILBAO 3. 23,30. 
En el pueblo de Lequeitio, la Benemé-
ri ta ha detenido á cuatro quinquilleros am-
bulantes, autores y cómplices de diversas 
estafas cometidas en los pueblos. 
Ocupáronseles algunas alhajas. 
EL MONOPOLIO MONICIPAL 
1 L A 
COMPRA DE AGUAS 
POR T^LBORAPO 
( D E MUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
BARCKLONA 3. 23,10. 
Por loe representantes de la Comisión de 
Aguas y el de la empresa francesa, propie-
taria del caudal, se han firmado las bases pre-
liminares para la compra por el Ayuntamien-
to de dicho caudal de agua, compra que una 
vez verificada hará que el Ayuntamiento ten-
ga el monopolio de las aguas que surten la 
población. Este negocio signe apasionando 
los án imos . 
E l Sr. Sedó, principal defensor de la com-
pra, ha escrito al Sr. Milá, propietario de 
los periódicos L a Tribuna, de Madrid y de 
Barcelona, para que, ó desautorice la campa-
ñ a que estos periódicos hacen en favor de 
la compra, ó se haga salidario de ella. 
L a E x p o s i c i ó n de p r o d u c t e s . 
BARCKLONA 3. 32,30. 
Esta noche, la Comisión organizadora de 
la Exposic ión internacional de productos de 
importación y expor tac ión, se ha posesiona-
do de los terrenos en que se ins ta la rá , terre-
nos que se hallan en el parque de T u r ó y ocu-
pan una grau ex tens ión . 
A l acto asistieron las autoridades. 
V i a j e de W e y l e r . 
BARCELONA 3. 23,35. 
E l general Weyler ha marchado á Gerona 
' ' ihimós. 
E l lunes es probable que marche á Ma-
dr id . 
Hal lábase <ai lugar seguro; pero, gracias 
á la habilidaa de Bums, un fondista italia-
no, apellidado Verella, reveló el aitio en aue 
se había refugiado el asesino, y el detective 
poido echarle mano. 
Ello le ha costado la vida á Verella. Cua-
tro individuos desconocidos se presentaron 
anoche en su establecimiento, y la empren-
dieron á t iros con el infeliz, dejándole ca-
dáver . 
Cometido el crimen, huyeron, s in dejar 
rastro alguno. 
Hoy, al amanecer, se ha capturado á dos 
italianos, jugadores profesionales, que Sfí 
cree temaron parte en este crimen. 
Webber, Shapiro, Valon y Rose, que han 
denunciado la intervención de la policía en 
la muerte de Rosenthal, y quienes cometie-
ron el crimen, es táu a sus t id í s imos , y han 
suplicado al juez Whi tman que sean detec 
tives particulares quienes los custodien, pues 
de hacerlo los policemen, ésto» los mata 
rían. 
E L CASO DK C L F E R R O L 
BEPÜBLMBS 
Funerales por Sotomayor 
POR TELÉGRAFO 
ALMERÍA 3. 14,10. 
Se han celebrado en la iglesia de Santo 
Domingo, á las diez de la m a ñ a n a , solem-
nes funerales por el alma del general Alvarez 
Sotomayor, que falleció en Cuevas el 25 del 
pasado. 
Asistieron el gobernador mi l i t a r , los jefes 
y oficiales de las fuerzas de Infanter ía y Ca-
rabineros, numeros í s imas representacífñies 
de Sociedades y una infiuidad de amigos y 
conocidos de la familia. 
Gaoipeonato de tuolias g r e c o - r s o i » 
L A S A R M A S D E F U E G O 
Una niña moribunda 
En el t ípico y popular sitio conocido con 
el nombre de la Fuente del Berro ocurr ió 
ayer tarde, á las siete, una tremenda y 
aepgible desgracia, ocasionada por las ar-
de fuego. 
La víctima de este suceso es una preciosa 
n iña de nueve años , llamada Antonia Na-
varro López, que llegó anteayer m a ñ a n a del 
pueblo de Priego, provincia de Córdob:i. 
La infeliz criatura pasaba en calidad de 
lúésiped, en unión de su padre, que vino 
uice un mes á Madrid en busca de trabajo, 
ncont iándole en el tejar de Sixto, casa de 
un hermano suyo, casado. 
A u t o ñ i t i había estado ayudando á su cu-
Bada á secar la modesta vajilla empleada en 
ta comida, ooiocándóla, ú medida que la iba 
secando 011 los vasares. 
O.i.mdo fué á colocar el ú l t imo cacharro 
subida en una silla, tocó con él á una bis-
Uto que su hermano dtjara en dicho sitio 
y el arma se d isparó , saliendo los dos pro-
eetiles, del cahbre 15, a lcanzándole uno 
le ello, en la cabeza, que le entró por la 
sien izquierda, ocasionándole una extensa 
licmda sin orificio de salida extcI1^ 
Fué comlueida á la Casa de Socorro, don-
de lo* médicos. fe pvacliearon la pnmeta 
cura, uo pudiendo extraerle el proyoSd £2 
j . - . . esfuerzos que realizaron1 p ^ a ¿,12-
lín grayfeimo estado fué trasladada -.1 
H o s p i t . Provincial, sin esperanza de vida 
F I E S T A R E L I G I O S A 
I O S DELEGADOS BELGAS 
POR TELÉGRAFO 
PARÍS 3. 16,40. 
l l ^ í K f e l A A ^ W U d o a , se d i r i 
I.Os, 
jlejda i d i o s a ^ ^ V l ^ ^ ^ 
halla la tumba del sacerdote Carlos e se 
f fc iglesta de S a n Roque. 
?«e§a4os helg.,^ celebran^ 
>, do 
l ^ p f e inv.utor de U e n ^ l n ^ 
va a k>6 sordo-mudos, oue nació en 17% v L 
elebra ahora el segundo centenario y 
i.1 Arzobispo de P a r t í , Cardenal Amette 
& ^ . t í Í * B * l M t o plát ica, que fué tradu' 
¿ í á . por in térpretes , para quecos sordo mS-
ios ia conocieraiv 
La Ciudad Lineal estuvo anoche quizá 
m á s concutrrida que nunca. La mayor parte 
del público vino á testimoniar sus s impat ías 
al pequeño gigante Riaz, campeón del mun-
do, luchador correct ís imo, cuyo ataque rápi 
do es único , y sus presas de cadera, inimita 
bles. 
No salieron defraudados los que vinieron 
á presenciar un encuentro emocionante, pues 
á ello se prestó un luchador incorrecto, cu-
yo afán es demostrar p rác t icamente al públi-
co las presas prohibidas. 
Ya otra vez hemos reseñado el juego del 
de Nueva Orleans, que ayer puso en prác-
tica toda la noche. 
Su juego es idéntieo a l de Esson. 
E l público le demost ró que ese no es el ca 
mino de captarse sus s impat ías . Nosotros lo 
hubié ramos descalificado pues abandonó el 
tapiz, y el ar t ículo 9.0 del reglamento dice: 
«Todo luchador que abandone el tapiz será 
declarado vencido.» 
A Riaz lo único que le vimos fueron dos 
rodillazos y tapar una vez la cara al ameri 
cano. 
Por lo demás , su lucha fué admirable; das 
veces in tentó su clásica presa de cadera; 
pero Roeber se e scapó ; si le coge bien, su 
tr iunfo hubiera sido seguro. 
E l á rbi t ro , M . Vyle, avisó por primera vez 
al americano. 
Si comete dos faltas m á s , será' descalifica-
do del Campeonato. 
El jurado Sr. Delgado calmó repetidas ve-
ces al público. 
Después de 40 minutos de lucha, quedaron 
para utn combate definitivo, pues no pudo 
ninguno de los dos vencer á su contrario. 
Las luchas de Consolación carecieron en 
absoluto de interés . 
Vencieron: Noel á Raoul, por la vuelta de 
brazo en bolea, y Dcroua al anciano Croat-
zas, por brazo rodado en tierra, á los 7' 15". 
Para hoy: 
Bavonnais v Oalby. 
Wilsson y Crouzas. 
Eltzekottdo é Ivanhoff. 
Y Verbet y Salvador. 
Ha sido nombrado decano de !a Facnlt id 
de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Granado el catedrático numerario de la mis-
ma Facultad, D . Mariano Gaspar Raiuiio. 
+ 
E l ministro de Instrucción pública ha 
premiado al ciego de Fitcro, D. E m ü i o Val , 
inventor de un aparato de escritttfa para 
sus d&klichados compañeros , con 1.000 p 
setas, acordando también impr imi r en IdB 
talleres del Colegio Nacional de Sordo M :-
dos y de Ciegos 4QP ejemplares de la E&A 
nagrttffá abreviada, de que es autor el siefior 
Val , para rcgalár:-.eles á dicho señor, y nom-
brar una Comisión técuica de p|t>ícsoro6 
oficiales para que dé su op in ión acerca de 
la novedad y ut i l idad del aparato escriglip-
tográíico. 
• 
Por el ministerio de Ins t rucción pública 
se ha concedido á D. Miguel Vargas y Fue 
b"a Collado, D . Luis Octavio de Toledo, 
D. José Ruiz Castizo y Ari/.a, D. Cecilio 
J iménez, catedrát icos de la Universidad Cen-
t ra l , y á D . Esteban Terradas, ca tedrá t i io 
de la de Barcelona, una subvención de 700 
pesetas á cada uno para asistir al quinto 
Congreso de Matemáticas y al de la Ense-
ñanza matemática, que se celebrará en Cam-
bridge el presente mee, concediéndole ade-
más á dicha Junta 1.000 pesetas ppra la im^ 
presión de las Memoaias relativas al men 
clonado Congreso^ 
POR TELÉGRAFO 
A l a P e n í n s u l a . 
MELILLA 3. 33,20. 
A bordo del Cabañal han marchado hoy 
para Cartagena los licenciados de Almer ía , 
Murcia y Albacete. Por otra parte, el Pu-
chol zarpó para Málaga , llevando á bordo 
á los licenciados de Huesca, Navarra, Za-
ragoza, Soria, Logroño, Guadalajara y Ma-
dr id . Los repatriados fueron despedidos en 
los muelles por los genera1 es Alda ve. Ra-
mos, Jordana, Palomo y Urzáiz. La música 
del regimiento de Meli l la amenizó la des-
pedida, oyéndose vivas a l desatracar los 
buques. 
T r o p a s á Mel i l la . 
VALENCIA 3. 23. 
A bordo del vapor Parceló embarca rán 782 
soldados con destino á los regimientos de 
Mallorca, Guadalajara y de Sanidad Mi l i t a r , 
que se hallan de guarn ic ión en Meli l la . 
E l embarque empezará á las cinco de la 
m a ñ a n a . 
VALLADÓLID 3. 22,50. 
A las diez de la noche salieron para Me-
l i l l a 200 soldados de los Cuerpos de la guar-
nición, con objeto de cubrir bajas, siendo 
despedidos en la estación por los jefes y 
oficiales francos de servicio é inmenso gen-
tío. 
+ 
MÁLAGA 3. 21,50. 
Han llegado los vapores Cafialejas y Sis-
ter, con 1.532 licenciados procedentes de Me-
l i l l a , habiendo salido ya para sus respectivos 
pueblos. 
Contingentes del regimiento de Saboya y 
fuerzas de Art i l ler ía , Ingenieros y Sanidad 
de la primera región, han embarcado á bordo 
de los mismos buques, para cubrir las bajas 
causadas en Meli l la por el ú l t i m o licéncia-
miento. 
+ 
C ü R U Ñ A 3. 14,25-
Han marchado á Madrid , de paso para 
Meli l la , unos cien soldados de las diferentes 
Armas de esta guarn ic ión . 
Fueron despedidos por numerosos jefes y 
oficiales y mucho públ ico. 
LOS CRÍMENES DEL JUEGO 
CÓMO S í C i l í l L CRIMÍI 
LOS BANDIDOS SE VENGAN 
POR TELÉGRAFO 
LONDRES 3. 14,10. 
E l asunto Rosenthal sigue absorbiendo la 
atención pública en Nueva York . Las reve-
laciones ele los detenidos se suceden unas á 
otras, y no se sabe en qué pa ra rá el escán-
dal0- ti . i 
Jack Rose ha sido sumamente expl íc i to 
en sus ú l t imas revelaciones. H a dicho que 
el teniente Bocker, después de someterlas á 
su voluntad con la amenaza de hacerlos con-
denar á siete años de trabajos forzados, ofre-
ció á cada uno de los que contribuyeran á 
quitar de en medio á Rosenthal 10.000 pe-
setas. 
Ante aquello. Rose se puso a l habla con 
un conocido inallicchor, Big. Jack, Zelig, 
quien le proporcionó cuatro hombres dis-
puestos á ejecutar el crimen: Dago Franck, 
L i f t y Loihe, Whi tey Lewis y Gypthc 
Blood. 
Estos ocuparon el au tomóvi l gris, s i tuán-
dose en las inmediaciones de la morada de 
Rosenthal, mientras Webber y Valon su-
bían á verle, con án imo de sacarlo á la calle. 
Esto les costó gran trabajo, pues Rosenthal 
temía ser asesinado desde que se negó á dar-
le á la policía las cantidades que le exig ía 
para consentir que se jugase en su garito 
y reveló al juez Whitman las inmoralidades 
policíacas. A l fin lograron Pcbber y Vaion 
sacarle á la calle; pero había mucha gente, 
y las asesinos no se atrevieron á dar el gol-
pe, contentándose con seguir de lejos á la 
trinca hasta el hotel Metropole, á cuya puer-
ta comcii'. ron el asesinato. 
Coi ' •j Rose su relato diciendo que la 
misma policía se encargó de ocultar á los 
autores del crimen cuando el «attorney» 
Whitman y la Prensa acusaron á los ele-
mentos po icíacos de hrdr r preparado el ase-
sinato y facilitado su ejecución. 
Becker sigue sosteniendo que es inocente, 
y declara que los cargos formulados contra 
él lo hnn sido á inst igación de sus jefes, 
ara desviar de ellos la a tención públ ica y 
acción judicia l . 
E l jefe de la policía, Mr . Waldo, contra 
el cual arremete du r í s imamen te la Prensa, 
publica una nota en los periódicos ne 
exactitud á las denuncias de Jack Rose, se-
g ú n las cuales, ascendía á unos 12 mil lo-
nes de pesetas la suma que reportaba anual-
mente al teniente Becker su protección á 
los gat'tos. 
Las revelaciones de Jack Rose han deter-
minado que se llame á declarar á m á s de 
cincuenta dueños de garitos y al inspector 
jefe del distrito donde c«taba la casa de 
juego de Rosenthal. 
El objeto que se persigue principalmente 
es [Kmcr en claro la corrupción policíaca, 
pues, según el juez, Mr . Whi tman, esto es 
m á s importante, si cabe, que conocer á los 
verdaderos asesinos de Rosenthal. 
Dago Frank, otro de los asesinos, cayó ya 
en poder de Burns, como o» «Uje» y «stá en 
la cárcel . 
Con motivo de haber sido sumariado por 
la autoridad militair un soldado que en el ac 
to de la misa se negó, con el pretexto de que 
era protestante, á rendir armas y arrodilhu-
se cuando sus superiores de diterentes gra 
dos se lo ordenaron reiteradamente, los pe 
riódicos republicanos empiezan ya á hacer 
campaña , sacando á colación la libertad do 
conciencia y d e m á s zarandajas, de las que 
toman píe para sus tendenciosos ataques. 
Nuestra opinión acerca del asunto nb ne-
oesitamos exponerla. E s t á en consonancia 
con nuestra significación ne tamente .ca tó l ica ; 
pero sí copdaremos algunos párrafos del ar t í -
culo de fondo qub dedica á la cuest ión £ 1 
Ejército Español, periódico nada sospechoso 
de clericalismo. 
Dice así el mencionado diario: 
«Sagrada es la libertad de conciencia, y 
con*igimda es tá en el Código fundamental, y 
respetada, como debe serlo, en el Ejérci to. 
Pero la manifes tación de ideas contrarias á 
la religión católica no puede ser nunca pre-
texto para cometer actos de desobediencia 
que son faltas graves á la disciplina. 
La religión del Estado es la catól ica; el 
pa í s en masa es católico, pues los practi-
cantes de cultos disidentes forman una in-
significante minor ía . Y sin embargo, el res-
peto á estos ú l t imos es tá reconocido, como 
todos saben, en gran n ú m e r o de disposioio-
nes ministeriales, en las que se consigna con 
evidente, con idiscutible claridad, la separa-
ción que hay que hacer entre los actos indi-
viduales y los actos colectivos. 
E l soldado, como individuo, puede i r á los 
coitos que prefiera ó no i r á ninguno. No se 
le obliga ya á asistir, n i siquiera por fór-
mula, á las prác t icas cuaresmales, ni al cum-
plimiento pascual, que ha rá ó no, según su 
capricho le dicte ó su conciencia le aconseje. 
Como miembro de la colectividad, es tá obli-
gado á asistir á aquellos actos en que el Ejér-
cito figura como formando parte de una na-
ción católica. E l general Pr im, cuyo testimo-
nio en cuestiones de libertad y democracia 
no puede ser rechazado por ninguno que se 
precie de liberal y de demócrata , lo estableció 
así en una circular publicada á raíz de la re-
volución de Septiembre, y que ha sido la 
base de cuantas disposiciones posteriores se 
han publicado. 
La asistencia á misa ó á una procesión, la 
formación del d ía del Corpus, por ejemplo, 
es para los soldados creyentes un acto de fe; 
para los creyentes y para los que no lo son, 
es un acto del .servicio. Dueño es el soldado 
que rinde el arma en el moinento en que 
el sacerdote eleva sobre su cabeza la Hostia 
que representa el Cuerpo Sagrado de Jesús ¡ 
dueño es de unirse en espír i tu á lo que aquel 
acto representa, ó de estar pensando en otra 
cosa si no cree en los misterios del catoli-
casino. 
Lo que no puede hacer de n i n g ú n modo, 
lo que no se íe puede consentir, porque sin 
disciplina no hay ejérci to posible, es que 
desobedezca á sus superiores ni con ese na 
con n i n g ú n otro pretexto. Con la misma ra- P"ltura en un nicho dist into de aquél cuya 
zón que ese soldado que se dice protestante propiedad tiene adquirida la familia del muer, 
se niega hoy á rendir el anua al Snut ís imo, to. E l enterramiento se hizo ante notario, 
quien hizo constar la protesta de los asisten-
tes al duelo. 
La familia del Sr. Várela m a n t e n d r á su? 
derechos á que el cadáver de su deudo ocup« 
la sepultura de su propiedad. 
D E T O D A S 
P A R T E S 
POR TELEGRAFO 
k a s i t u a c i ó n financiara. 
R í o DE JANEIRO 3. 12,30. 
E l exministro de Hacienda doctor Corre* 
publica un ar t ículo, dema^trando que la si-
tuación financiera del Brasil es delicada en 
extremo. 
A l finalizar el actual ejercicio, el déficit 
total será de 260.000 coutos. 
Las deudas exterior é interior pasan de 
tres millones de contos. 
A l c rédi to exterior es imposible recurrir', 
y el interior es tá agotado. 
El Sr. Correa invi ta al Gobierno que opt< 
por el arrendamiento de tabacos, para equi-
librar el presupuesto. 
E l " H a n s a " . 
HAMUURGO 3. 19,40. 
E l nuevo Zeppelin ¡ ¡ansa , que salió A 
media noche de Friedriclisliafen, ha aterri-
zado aquí , sin incedente, á las tres de la 
tarde, después de cruzar toda Alemania, á< 
Sur á Norte. 
Ha resultado ser, pues, el dir igible m á s 
rápido del mundo. 
Q u i n i e n t a s b a j a s . 
NUEVA YORK 3. 16,10. 
Las tropas federales, al mando del gena 
ral Blanco, lian batido á ios rebeldes, cau 
sándoles 500 bajas entre muertos y herido? 
Nuevo m i n i s t r a . 
BUENOS AIRES 3. 16,05. 
E l presidente, Sr. Sáenz Peña, ha ofreci 
do al doctor Llobet la cartera de Hacienda 
vacante por d imis ión del doctor Rose. 
E l c a p i t á n S i m ó n . 
CETTE 3. 16,10 
E l cap i t án de navio Simón, recientenien> 
te nombrado comandante en jefe de la di^ 
visión naval que opera en Marruecas, ha sa-
l ido en el acorazado Duchayla en dirección 
á aquel pa í s para hacerse cargo de up 
fuerzas. 
A M a r r u e c o s . 
CIU-RHURGO 3. 16,35. 
Hoy se han embarcado 450 soldados dé 
Infanter ía colonial, que marchan para M i * 
rruecos. 
L a g u e r r a a o n A l e m a n i a . 
TORONTO 3. 14,10. 
^ E l diario Majcsly declara que no es tan dí« 
fícil como se cree una guerra con Alemania, 
por lo cual excita al Gobierno á que se captfl 
las s impa t í a s del pueblo inglés. 
E x e q u i a s . 
COLONIA 3. 15,30. 
En la Iglesia Catedral se han celebrado, 
con gran solemnidad, las exequias del Car-
denal Ficher, asistiendo al acto un gran gc-o. 
t ío . 
El ministro de Agricultura presidió los fu» 
nerales, llevando la representación del Em* 
pierador Guillermo. 
E n un a c c e s o de E s c u r a . 
PONTOISSE 3. 16,30. 
Un vidriero y plomero, que padece nemas' 
tenia aguda, sub ió á la cúpula de una ele 
vada iglesia y se ma tó , d i sparándose dos t i 
ros en/ la boca. 
Dada la altura en que quedó el cadáver, 
costó gran trabajo recogerlo. 
DON P E D R O V A R E L A 
En el cementerio de la Sacramental de San 
Lorenzo tuvo lugar ayer el sepelio del ca-
dáver de D . Pedro Várela (q. s. g. h . ) , padre 
polít ico de nuestro querido compañero de 
Redacción D. Ricardo Marín . 
Los restos mortales recibieron cristiana se-
se negar ía m a ñ a n a otro que se dijera repu 
blicano á presentarla al paso del Rey; se 
negar ía un tercero á conservar el orden en 
u n momento de trastorno público, por sim-
patizar con los que le perturbasen, y aun \sú 
vez alguno, imbuido de las ant ipatr iót ions 
teor ías de nuestros socialistas, se negase á 
hacer fuego contra las moros en Melilla, por 
entender que hac ían bien en defender su te-
r r i tor io . Esto es tan absurdo, que no vale 
la pena siquiera de discutirlo, y parece men-
t i r a que periódicos serios traten de darlo una 
importancia que no tiene, y aprovechen la 
ocasión para sacar á plaza los tópicos de los 
grandes días.» 
V U E L C O D E UN T R A K V I A 
C A T O R C E H E R I D O S 




PAMPLONA 3. 19,10. 
Esta tarde ha ocurrido una sensible des-
gracia, de la que han resultado 14 personas 
heridas. 
U n ó m n i b u s de los que hacen el servicio 
públ ico bajaba de la estación conduciendo 
14 personas, cuando espantá ronse los ca-
ballos, haciendo patinar al coche en los rie-
les del) t r anv ía , volcándole por ú l t imo . 
Las 14 personas que iban en el ómnibus 
resultaron heridas, siendo los m á s graves 
Antonio Armcndá r i z , que fué conducido al 
Hospital con lesiones g r a v í s i m a s ; el capi-
tán de Arti l ler ía D . Rafael Latorre, con ma-
gullamiento general^ y D . Pr imi t ivo L i f u l i -
te, con la fractura completa del hombro de-
recho. 
E l Juzgado instruye diligencias. 
Mormación militar 
Hoy publica el "Diarlo Oficial". 
Real orden deponiendo que el mayor de 
Inlemlencia I ) . Ernc-slo Miiaelc, a.sccnd.do, 
cont inúe prestando sus Servicios, en comi-
sión, en la Escuela Superior, de Guerra. 
—Disponiendo que el v-U-rin n io pi imero 
D. Crispulo Corozarri cese cu la c;!in. 6n 
que desempeña y se incoipove á su dcsiino 
de plantilla. 
—Destinando al Eslado Mayor Central al 
comandante de Ingenieros I ) . José Alvarez 
Campana. 
Concediendo licencia para contraer ma-
trimonio al primer teniente de Infantería 
D. Mariano Capdepón. 
Disponiendo que cont inúe destiiuvlo en 
este ministerio el oficial primero de Oficinas 
militares D. Ramón I le rná iuKz Coca, ascen-
dido á dicho empleo. 
Tiro para la aemana entrante. 
Día 5.—Regimknto del Rey. 
Día 6.— Regimiento de León. 
Día 7.—Batallones de Madrid y Baibastro 
y rogimiento de Asturias. 
Día 8.—Regimiento de Saboya. 
Día 9.—Regimiento de Wad Rás . 
Se admiten esquelas de defunción y aniversario 
en esta imprenta hasta la* tres de la madrugada. 
La huelga de los vidrieros-fontaneros de 
Madrid, que a l principio estaba circunscrita 
á la Compañía Asturiana, ha tomado nuevo 
aspecto. 
Los antecedentes de ella son, al parecer, 
los siguieutes: 
Uno de los operarios de la Compañía Astu-
riana, que trabajaba en la construcción de la 
oasa que en la plaza de las Cortes está edifi-
cando la marquesa de Amboage fué icpren 
dido hace unos quince días por el eueargado 
de la Sociedad; molesto el obrero, por con-
siderar que 110 era justa la pretcnsión, se di-
r ig ió á los talleres de la Sociedad, situados 
en la plaza de San Marcial, pretendicudc 
que el maestro le diera allí trabajo. 
Este no accedió á ello, alegando que la So-
ciedad no podía admit i r que sus obreros tra« 
bajasen donde á ellos les pareciera. 
E l operario no se conformó, y en su con-
secuencia fué despedido. I , 
A los dos ó tres d í a s , una Comisión de la 
Casa del Pueblo presen tó á la Sociedad una 
reclamación, exigiendo la admisión del obre-
ro y el despido del encargado y del maes-
tro. 
I^a Sociedad contes tó negándose en abso-
luto, y entonces se declararon en huelga 25 
operarios de los 30 con que contaba la So-
ciedad. Esta, no pudiendo cumplir sus con-
tratos en la forma debida, rescindió aqucl!^! 
m'ás urgentes, como fueron los de las obras 
de la estación del Norte y el pendiente con 
el Sr. Landecho, para una casa del pa^oo dfl 
la Castellana. 
Como el Sr. Landecho tenía verdadera pri-
sa, comenzó á buscar qu.icp continuara loa 
trabajos; los obreros huelguistas se entera-
ron, y tres de ellos, con un maestro que se 
les b r indó , se presentaron cu* las obras, y f u * 
ron admitidos. 
Tor su parte, la Sociedad de vidrieros acot* 
dó efectuar por sí varias obras, y contrataron 
dos, en las que dieron ocupación á numero-
sos obreros. 
Un maestro que se compromet ió á terminar 
las obras que la Compañía realizaba cu) los 
muelles de la estación del Norte se encontró 
solo, por habérsele despedido los obreros. 
Reunidos los maestros, acordaron trabajar 
ellos mismos en aquella obra. Así lo hicie-
ron, y así con t inúan , siendo sus propósi tos 
tcnninarla muy en breve. 
Pero como los obreros sigi'>en en su idea 
de contratar ellos libremente las obras, sin 
ire Ihc ión de los maestros, és tas , en reunión 
celebrada ayer m a ñ a n a , acordaron el despido 
general de todos sus operarios, que se llevó 
á efecto por la tarde. 
E l gobernador c iv i l interino, al enterarse 
cxtraoficiahnente de la huelga, citó á lo? 
obreros á su despacho, pero éstos no acu-
dieron. 
• 
T a m b i é n se declararon ayer en huelga va 
rios obreros del gremio de carpinteros cÜ 
armar. 
1 
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Í D f o i e c i o j j o l i l l G a 
EL SEÑOR - - '^AS 
A l recibir ayer á los periodistas el jefe del 
ípobierno, les mauifestó que no tenía noticia 
¿ Iguna que comunicar, por fortuna. 
Todo es tá tranquilo, y aprovechando esta 
tranquil idad, dedicó la m a ñ a n a el señor 
Cana leí as á trabajar con sus seoretarios 
hasta ul t ima hora, en que le vis i tó el presi-
dente interino del Consejo de Estado, señor 
Santos Guzmán . Hoy se propone pasar el 
d í a el vSr. Canalejas en la finca de Otero, don-
de le l levará en su automóvi l el general Lu-
flue, con quien ha conversado. 
E l general Laque le ha dicho que no quie-
re v e r a i r e a r hasta que regrese el Rey de In-
glaterra, pues en el Consejo que entonces 
se celebrará en San Sebas t ián tiene que po-
ner á la firma del Monarca una combinación 
mi l i t a r que se está ultimando. 
UNA PROTESTA 
Los gremios de aparejadores y maestros de 
tobras han elevado al ministro de la Gober-
nación una respetuosa protesta, con motivo 
de la huelga ele albañiles de Zaragoza, la-
men tándose de que las autoridades no hayan 
adoptado medida alguna para impedir las 
coacciones de los obreros, las instigaciones 
contra el orden público y contra las perso-
nas de sus maestros". 
Hacen notar también que la Audiencia de 
Zaragoza ha condenado á uno de los direc-
tores del movimiento obreo, contra el que se 
querel ló un patrono por injurias graves, sin 
que se haya impedido por nadie que las So-
ciedades y Centros de donde parte la inicia-
t iva de ese y otros muchos delitos que nadie 
persigue, cen t inúen funcionando y tomando 
¿cuerdos á todas luces il ícitos. 
LA AMPLIACIÓN DE P L A Z A S 
Se afirma que la entrevista que ayer cele-
braron el Sr. Canalejas y el general Luquc, 
tuvo por objeto tratar de si debe accederse 
ó no á la ampliación de plazas en las Aca-
demias militares. 
E | general ha solicitado el informe de la 
sección correspondiente del ministerio de ia 
Güera , y el Sr. Canalejas duda acceder á 
la ampliación por tener presentada una ley 
prohibiendo esto, en el Congreso, y haber 
ttenegado la misma aspiración que ten ían los 
opositores á la Judicatura. 
E l asunto se presenta enmarañado , desde 
Juego, siendo el caso que de conceder la am-
oliación de plazas tiene que concederse de 
/orma que ingresen en las Academias m i l i -
tares todos los aprobados, pues el ú l t imo de 
los aprobados sin plaza en Toledo, es el 
hi jo de] conde de Romanones, que, claro es, 
ü o va á quedarse fuera, dado el r ég imen im-
perante. 
EL M I N I S T E R I O 
jí^yer marchó á Otero, en el automóvil del 
general Luque, el jefe del Gobierno, Sr. Ca-
nalejas, que esta tarde regresará á Madrid . 
Durante la m a ñ a n a de hoy queda sólo en 
Madr id un ministro, que es el Sr. Alba. 
EL REY 
E l Rey regresará á San Sebastián el día 
IO del actual, fecha en que tendrá lugar el 
í inunciado Consejo de ministros. 
DE VIAJE 
Anoche marchó á E l Escorial el director 
genera! de Comercio, y hoy sale para San Se-
bas t ián el director general de Obras públi-
cas. 
más , por precipitadas improvisaciones, en 
que el vocerío de las propagandas y el cho-
que de los intereses agraviados oscurecen y 
ex t rav ían el juicio publico en materia que, 
m á s que ninguna otra, demanda la colabo-
ración de todas las opiniones y el concurso 
asiduo y amoroso de la sociedad entera, y , 
por lo mismo que las modernas direcciones 
del pensamiento español no hab rán de im-
ponerse sino tras una evolución que, res-
pondiendo á leyes biológicas de todos los 
tiempos y de los pueblos todos, sea el nexo 
feliz entre la obra del pasado, que por su 
incorporación al alma y a la vida nacionales 
merezca respetarse, y los novís imos rumbas 
que han de sumarnos definitivamente, siempre 
con nuestra propia y peculiar caracter ís t ica, 
al movimiento de los Estados modernos.» 
Afirma en la exposición el Sr. Alba que 
desde que entró en el departamento-que rige, 
viene personal y silenciosamente trabajando 
en el acopio de materiales, que ya habían 
t ambién comenzado á elaborar antecesores 
suyos, y que hoy, reunidos los m á s impor 
tantes y preparada la s is tematización de 
todos los demás , es llegado e} momento de 
confiarlos á un núcleo ae personas, especial-
mente capacitadas en la materia, que bajo la 
dirección activa del ministro habrán de rea-
lizar, en un período breve, la labor que tan-
tas veces, y por todos los hombres que se 
oonsatrran á las cuestiones pedagógicas , 
hubo de encarecerse y anhelarse. 
E l Real decreto dice lo siguiente: 
«A propuesta del ministro de Inst rucción 
públ ica y Bellas Artes, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Art ículo i.0 E l ministerio de Ins t rucción 
pública y Bellas Artes procederá á redactar 
una compilación codificada de las disposi-
ciones que regulan los diferentes servicios 
de su departamento. 
A r t . 2.° Esta compiLación comprenderá 
tan sólo, debidamente^prdenadas, las dispo-
siciones vigentes, con exclusión de todas las 
que no tengan aquella condición por haber 
sido derogadas ó sustituidas directa ó iudi -
j rectamente, ó porque hayan caído en com-
i probado desuso, de modo que resulte en cada 
caso perfectamente claro el derecho que hoy 
se aplica. 
A r t . 3.0 Para la realización de ese traba-
jo se formará una Comisión, presidida por el 
i ministerio de Instrucción pública y Bellas Ar-
j tes, y compuesta pof el subsecretario del 
I ramo, el director general del Inst i tuto Geo-
I gráfico y Estadís t ico, el de primera enseñan-
za y siete vocales m á s , nombrados por el 
ministro de entre el personal docente y ad-
ministrativo que depende de dicho ministe-
rio. 
Esta Comisión deberá presentar al minis-
tro la obra que se encomienda en el plazo 
m á x i m o de dos meses, á contar de la fecha 
del presente decreto, para su examen y apro-
bación. 
A r t . 4.0 Una vez aprobada por el ministro 
la compilación referida, se publ icará en la 
Gaceta de Madrid con las necesarias elecla-
raciones para su vigencia y aplicación. 
Mediante Real orden se nombra á D . An-
tonio Royo y Villanova, D . Benedicto Ante-
quera y Ayaia, D . Miguel Adellac, D . Lu ís 
Alvarez Santullano, D. Pedro Ferrer Rivero, 
D. Gabriel del Valle y Rodríguez y D . Gre-
gorio de Diego, vocales de la Comisión á que 
se refiere el Real decreto de esta fecha, en-
cargada de redactar una compilación codifi-
catla de las disposiciones que regulan los di-
ferentes servicios de este ministerio. 
U S Í D E C R E T O 
G l p i p BE III GiSFÜGiOiB 
SOBÜfl 
mmmi pímig 
Por el minii-terio de Instrucción pública se 
ha puesto á !a firma de S. M . e] Rey un de-
crete)—epie anteayer publ icó la Gaceta—para 
proceder á la compilación codificada ele las 
disposiciones por que se rige dicho depar-
tamento. 
En el preámbulo se dice: 
«Hace más de medio siglo, en 1857, con 
la firma, como ministro responsable, ele un 
;Varón insigne que es gloria de Castilla y ho-
nor de la política española , se publicó ia 
primera y única ley general de Ins t rucción 
pública. Bastaría considerar la extens ión de 
lan prolongado lapso de tiempo para presu-
inir l eg í t imamente la imposibilidad de que la 
ley perdure sin modificación ó desuso. Por 
muy alto concepio que tengamos de su per-
iección, y aun descartando el hecho de que 
con relación, á disposiciones anteriores, no en 
toele>s sus preceptos representa Uin avance, 
Po ha ele figurársela nadie tan previsora y 
comprensiva que haya podido salvar las mu-
chas y gravéis vicisitudes y alteraciones su-
frielas por la política y la sociedad españo-
las, de un lado, y la Pedagogía y la organi-
zación escolar, ele otro, aelaptándose por su 
singular estructura á todos los cambios y á 
tóelos los momentos. 
Lógico y natural es que gran parte ele ella 
haya perdido vigencia, y que muchos ele sus 
preccplc>s se hallen hoy sustituidos ]x>r otros 
que emanaron, ya elel Poeler legislativo, ya 
de aquella es icra propiamente legislativa 
t ambién que se reconoce al ejecutivo, y cu-
ya fuerza consagran de un modo indestruc-
t ible la costumbre, leis intereses y orgauis-
inos creados á su amparo y las ventajas po-
sitivas que han t ra ído al Mngisí . no, á la 
enseñanza y á la cultura ele] país. 
L a condición fragmentaria y concreta que 
tales disposiciones nuevas revisten, regülau-
do cada una de ellas una parte, á veces mí-
nima, de los diferentes grados y direcciones 
que abarca la materia comprcndid.i en este 
ministerio, y la contradicción, no siempre 
clara, que entro ellas establecieron cricntH-
ciones cu m á s ó en menos opuestas de tiem-
po, circuí stancias y criterios gnb;: • namer..-
talcs diferentes, han concluido por hacer ele 
la legislación ele Instrucción pública y Be-
llas Artos un innreniágnum en ciertas ma-
terias, merecedor de ser llamado caos, en que 
el profaro re pierde y el mismo especia'. .:. 1 
tiene á menudo peligro de equivocarse. 
Cierto es que en los úl t imos añeg la si-
tuación se ha corregido, al menos cu pár tc , 
en lo que toca á varios órdenes ó problema 
de la enseñanza, por haberse fe'iz • . • i . 
termin-ido una coincidencia de crientítCióli 
en todos los partidos y un aeuc.d ' eln Iftá 
doctrinas, anlcs fluctúan tes y emv ^..n.!,'.; 
pero no es mcr.es cierto que áúsi qucela íuu-
d i o por ccnccr'ar y oe'a ar, z'-qul r i sea pá 
ra la de tcrminnc 'óa precisa de U¡ (¡üz dch 
considerarse como vigente y aplicable er 
cada caso. 
Más de una vez se ha pftisegutdo • n 
Bccución de csLe anhelado fin de ptecisiói 
y claridad pur medio de proyectos d - 1 
referidos á ramas íinpo-tantes de la cus. 
ñanza ; pero del hecho mismn de u-^ i |b" 
conseguido su aprobación, ni aun en IOJ 
m á s de ellos su discusión Dattelncntana 
fmieba que, para la conciencia g e m í a " . Ir abor do inventario y de ordenamiento v 
coordinación del pasado es anterior y pre 
Via á la definición, no cierlamcnlc fácil 
ha ha ele brotar de fórmulas que te. gnu e; 
asemtimicnto ele una gran "mayoría nac e 
jial,—del nuevo estado legislativo pedagó 
gico. 
No renuncia el ministro que suscribe al 
propós i to de someter tan magno empeño 
E l presente proyecto de elecreto es, al con 
tiVirio, ratificación expresa y solemne de su 
Voluntad de perseguirlo. Pero saben los es-
p í r i tu s reflexivos, amantes de recoger las 
t a s e ñ a u z a s de la Historia, que empresas ta-
jes no pueden lograrse, n i se lograron ja 
POR TELÉGRAFO 
C o r t e s í a r e g i a . 
LONDRES 3. 19,40. 
Los Reyes ele Inglaterra se trasladaron e^ta 
tarde á Ósborne Cottagc, visitando al Rey 
de E s p a ñ a y á su augusta espasa. 
A v i a d a r m u e r t o . 
LONDRES 3. 20,10. 
Efectuando unos vuelos en su mono-.'ano, 
cerca de Brex)klands, el viador Lindsay Camp-
bell sufrió una caída, matándose . 
A9 Irj tUajo , 
LONDRES 3. 21,35. 
En la reunión celebrada por el Comité 
huelguista dé los Dockers se ha comprobado 
que m á s de un 70 por 100 han vuelto al tra-
bajo en la semana que ho}' termina. 
POR TiiLÉGKAro 
P r a s o que se fuga . 
OVIEDO 3. 23,15 
A l anochecer se ha fugado ele la cárcel, 
abriendo un boquete en la pared ele su celda, 
que se halla en el segundo piso y saltando 
dos tapias, el preso José Alvarez, de diez, y 
ocho años de edad, natural de (Tijón, que 
cnmpUa caí-.ice años de condena por homi-
cidio. 
Sfe ignora el paradero del fugado. 
A -Jcce aíat-a ú a ^plaijím» 
O V I E D O 3. 14,15. 
La Audiencia ha condenado á doce años de 
prisión á Anisela Alvarez, de veinte años de 
edad, que mató, de nueve cuchi dad::;;, á En 
genia Ríos, en Miércs,- el i.0 de Noviembre 
del año parado. 
—El tren ha arrollado, en el feüólfietro o 
de la l ínea tic í .angreo, á una anciana pordio-
sera, que quedó muerta en el acto. 
I a víct ima no ha sido iderntiñeada toda 
vía. 
verbena da San Cayeti 
El p r ó j i m o martes comenzarán en el ba-
rrio de ' j i u i r es los festejos; con que 
r.iucllos vecinos celebran la verbena de su 
Patrono. Saii Cayetano. 
/ I divá concierto por la banda munieipal, 
sesiones cincinatográíicáji al aire libre, en-
tfi i \ ejercicios del batal lón infant i l . Música 
' i luminación á la veneciana en la plaza del 
rrogre.'-o. 
Gran kermesse, de los Amigos de los Po 
bres dei distrito de la Inclusa. 
Reparto^de bonos dé la referida Asocia 
•;ón y i¿é i 1 Comisión de Festejos. 
P\ •: ». útificíalcs que costeará E l Impár-
A d u v de o illcr. y portadas. 
V una rjtáda, ó f i c i a callejera, en la.que 
ifnaráh pailc piuchaclids del barrio, tipey 
¿bpulares; . " d u d o s y parejas de b . i i l : - , cVi 
jicos. &! cortejo sa ldrá de la plaza del Rar. 
f » - .f* oyi n 
POK f$hy.GViAVp. 
. . r i ^ 9 . E5 O r f c ó . n |Mint>IOfté$9 í-a 
p í ' i m z r s i c o r s v í t a . 
V n o n i A 3. 23,15. 
Kcy-, pü iue r día de las íiestus, se han ju 
jado partidos de fovt'ball y pelota. 
A las veintidós veintisiete ha llegado e' 
irfeón pamplonés , haciéndosele un cariñoso 
recibimiento. 
El orfeón, desde las Casas Consistoriales, 
sa ludó al pueblo-
En la plaza Nueva cantó el Guernikaco. 
siendo aplaudid ís imo. 
Mañana es la p r imera .cor r ída con toros de 
Bañueloa, de Colmenar» 
" ( ^ A C E I T A " 
SUMARIO D E L DIA 3 
Presidencia del Consejo de ministros. Real 
decreto decidiendo á favor de la autoridad 
judicial la competencia suscitada entre el 
gobernador c iv i j de A v i l a y el Tribunal mu-
nicipal de la misma capital. 
—Otro declarando há lugar al recurso dé 
aneja promovido por la Sala de gobierno 
de la Audiencia terri torial de Baleares con-
tra una providencia del gobernador c iv i l de 
la misma provincia, por la que se impuso 
á D . José Vich una multa. 
— Otra deeieliendo á favor de la autoridad 
iudicial la competencia suscitaela entre el 
gobernador de Cáceres y el juez de primera 
instancia de la misma capital. 
Mintsícrio de Hacienda. Real orden resol-
viendo el expediente de asimilación de la 
industria de labricación ele alambres. 
—Otra disponiendo se habilite el punto 
denominado Calahonda, elel t é rmino muni-
cipal de Mijas, provincia de Málaga , para 
el embarque con destino á dicha capitál y 
puertos españoles elel Norte de Africa de las 
leñas precedentes ele los pinares de D. Je>sé 
Nagel Disdier. 
—Otra ídem id . el punto de playa nom-
brado Cala de las Picotas, del Ayuntamien-
toMe Cuevas de Vera (Almer ía ) , para des-
embarcar en régimen de cabotaje materfti 
les de construcción, maderas, maquinaria, 
etcétera. 
—Otra ampliando la habi l i tación de l í 
Aduana de Cindadela para importar del ex-
traujero ganado vacuno y lanar destinado al 
abastecimiento ele la población. 
—Otra disponiendo se habilite el punto 
de costa denominado La Pared, elel pueblo de 
Islares, Ayuntamiento ele Castro Urdíales 
(Santander), para embarcar por cabotaje y 
exportación tierras, piedra», ladrillos y tejas. 
—Otra permitiendío el t r áns i to de los pro-
ductes agrícolas entre el Aiupurdán y la 
Cerdaña y viceversa poy el ferrocarril fran-
cés que se inelica. 
—Otra declarando que el depósi to que han 
de verificar las Soeieelades de seguros márj-
timos y -demás exe^eptnaelas de la ley de 0) 
de Ma5ro de 1908, debe se?r anual y regularle 
por las primas realizarlas durante el ú l t imo 
trimestre del año anterior hasta completar 
el m á x i m u m de 250.000 pesetas. 
Ministerio de la Gobernación. Real orden 
disponienelo se anuncie la provis ión, median-
te examen, de eliez plazas de aspirantes sin 
sueldo del Cuerpo de Seguridael en la pro-
vincia ele Oviedo. 
—Otra resolviendo reclamaciones formula-
das por varios aspirantes que no fueron ad-
mitidos á los exámenes ele apt i tud que dan 
derecho á concursar plazas de cxmtadores de 
fondos provinciales y 'municipales. 
—Otra elisponiendo que durante la ausen-
cia del ministro de este departamento se en-
cargue del despacho ordinario de los asuntos 
de este ministerio el señor subsecretario del 
mismo. 
Ministerio de Ins t rucción públ ica y Bellas 
Artes. Real orden disponienelo se anuncie 
á eonerurso de tras1ado la provis ión de la 
cátedra de Reconocimientos ele productos c o 
merciales y práe^ticas de laboratorio, vacan-
te en la Escuela Superior de Comercio de 
Santa Cruz de Tenerife. 
—Otra elisponiendo que durante la ausen-
cia del subsecretario de este ministerio se 
encargue interinamente del despacho de los 
asuntos de la subsecretar ía el director gene-
ral del Inst i tuto Geográfico y Estadís t ico. 
Ministerio de Fomento. Real orden dis-
poniendo se realicen por a d m i n i s t r a d ó n la» 
obras del camino vecinal de Fonsaleche á la 
ele Tirgo á Miranda, provincia de Logroño. 
—Otra elisponiendo que en el plazo de un 
mes informen á la Dirección general de A g r i -
cultura, Minas y Montes las Asociaciones de 
cazadores y los Consejos provinciales de Fo-
mento sobre las ventajas o los perjuicios que 
la modificación del art. 17 de la ley de caza 
pueele exasionar en las respectivas provincias. 
E l servicio t e l e g r á f i c o 
Según la estadíst ica telegráfica publicada 
recientemente por la Dirección general, la 
longitud ele las l íneas de la red era á fines 
de 1910 ele 42.934.974 k i lómet ros . 
E l desarrollo de los hilos conductores es 
ele 92.1e19.204 ki lómetros . 
Existen 87 estaciones con servicio perma-
nente, 341 con servicio de día completo, y 
1.474 C011 servicio l imitado y especial. 
E l total de los aparatos era de 1.884, de 
los que 1.440 eran Morse, 249 Hughes, y 
195 ele otros sistemas. 
E l producto del servicio interior ascendió 
á 8.192.853 pesetas, y el internacional, á pe-
setas 3.484.384, que hacen un total de pe-
setas 10.677.237. 
Lo recaudado por el servicio telefónico 
durante el año ascendió á 1.142.448,36 pe-
setas. 
Las conferencias telegráficas por Hughes 
dieron un producto de 360.375,80 pesetas. 
La estadíst ica termina con unos gráficos 
por los que se ve que la población que dió 
más transmisiones iué M a d r i d ; siguen Bar-
celona, Valencia y la Coruña. 
E i desarrollo elel servicio de Telégrafe>s 
durante el ú l t imo quinquenio ha tenido un 
aumento ele 12.98S.313 k i lómet ros de línea, 
193 estaciones, 234 aparatos, y el producto 
dé las l íneas telegráficas y telefónicas 'ha 
mentado en 1.733.420 pesetas. 
.r-<^.T-.n.-«l7> . c * 
á mies íros suscriptores 
(EL DEBATE» S E R V I R A , SIN AUMENTO 
Dü PMECIO. D E S D E E L P R E S E N T E M E S , 
LAS ÜUSCRIPCIONES DE AQUELLOS D E 
SUS A30NAD0S Q U E S E T R A S L A D E N A 
C U A L Q U I E R POBLACION DE LA PENIN-
SÜLA DURANTE LA TEMPORADA DE V E . 
RANO. 
PARA T E N E R OPCION A E S T A V E N T A J A 
E S I N D I S P E N S A B L E , AL S O L I C I T A R L A , 
ESTAR S U S C R I P T O 0 S U S C R I B I R S E POR 
T R E S M E S E S . 
LOS Q U E S E T R A S L A D E N AL E X T R A N -
J E R O ABONARAN ADEMAS E L IMPORTE 
D E L F L A N Q U E O C O R R E S P O N D I E N T E . 
S U C E S O S 
L a • x p s n d i a i ó n da m o n e d a f a l s a . 
Cumpliendo órdenes del Juzgado ele ina-
trueción elel distr i to de Palacio, á quien ^ 
' í respondió la causa de la moneda falsa, que 
'ayer dimos cuenta á nuestros lectores, la 
policía ha practicado nuevas p&squisas. 
El inspotor D . León González y dos agen 
! tes á sus órdenes detuvieron ayer á la mujer 
! llamada Dámasa González, domiciliada en la 
I calle de la Parada, n ú m . 7, y acusada por le>3 
deteuielos de anteayer tarde en la plaza de 
j Olavide. 
También detuvieron á otro individuo 11a-
¡mado Angel Fernández Mar t ín , alias e\ A n -
geMllo, de cincuenta y e>cho años , broncista, 
que también se eledicaba á la expendición de 
moneda falsa, en connivencia ce>n los dete-
nido©. 
Ser^n detenidos m a ñ a n a dos individuos 
más , igualmente complicados. 
A o e i d a n t a s da l t r a b a j o . 
En la Casa de Socorro del distr i to de Cham-
berí fué curado ayer de una herida contusa 
^ 1 la cabeza el peón de albañi l Francisco 
Coimero Ixxdia, de catorce añe>s, calificada de 
pronóstico reservado. 
Dicha lesión se la produjo trabajando en 
unas obras de la calle del Cardenal Cisneros, 
esquina i la de Eloy Gonzalo. 
—También sufrió contusiones de carácter 
grave en la mano y brazo izquierdo el obre-
ro de una fábrica de cemstruccioues metálicas 
establecida en la glorieta de las P i rámides , 
Tertuiliano Esparc ía , de diez y seis afte>s. 
Fué asistido de primera intención en la Ca-
sa de Socorro de la Latina, ingresando des-
pués en el Hospital provincial. 
U n a r i ñ a . 
En la cglle ele Zurita r i ñ í r o n anoche dos 
h p í n b r t | qiie, acometiéndose á navajazos, hu-
bieron de ser ^tirados en lá Casa de Socorro 
correspondiente de varias heridas, afortuna-
damente, no graves. 
E l origen de la pelea, por lo que se dedu-
ce de las declaraciones, parece ser esto. 
Laureano de Claudio tuvo, hace agún tiem-
po, relaciones amorsas con una joven llama-
da Adriana Rodríguez Morales. Como todo 
en la vida, acabó aquel ca r iño , y andando 
lc% días Adriana conexnó á un muchacho lla-
mado Manuel Cuenca, con el que entabló 
relaciones l íci tas . 
Desde entonces, entre el antiguo y el ac-
tual novio se suscitaron diversas disputas 
motivadas por los celos. 
Anoche Laureano se dir ig ió en busca de 
Manuel, y al hallarlo en un taberna de la 
calle de Zurita provocóle. 
Ambos salieron á la calle desafiaele», y 
ya en ella, empalmaron las navajas, acome-
tiéndose. 
Gracias á la oportuna intervención del se-
reno y de unos guardias que los separaron, 
los contendientes recibieron sólo algunas he-
ridas, calificadas por los facultativos de pro-
nóstico reservado. 
C a z a d o r a s c a z a d o s . 
En. la calle de Jerónimo Llórente , del te i -
mino de Vallecas, dos sujetos fmeron sen-pren-
dido* junto al tejar de Roque por una pareja 
de la Guardia c iv i l , que les dió el alto al ver-
les conduciendo un bulto sospechoso. 
Los sujetos arrojaron el bulto y se dieron 
precipitadamente á la fuga, no siendo dete-
nidos, por no querer disparar Ie>s fnsilea la 
pareja, á fin de evitar alguna pnobable eles-
gracia, dado el número de obreros que tra-
bajan en aquellos alreeledores. 
Recogido el saco y examinado, vieron que 
contenía doce conejos muertos, procedentes 
del cazadero de la Casa de Campo. 
A t r a c o e s c a n d a l o s o . 
Anoche, á las nueve, regresaba de trabajar 
en unas obras de las afueras de la Gninclale-
ra el obrero ele sesenta y siete años , Enrique 
Fiaga Lago. 
A l llegar junto al depósi to de las aguas de 
dicha barriada, se vió atracaelo por dos suje-
tos desconexúdos que le dieron el alto, exi-
giéndole la entrega de cuanto dinero llevaba 
encima. 
Enrique se resist ió, y los forajidos se aba-
lanzaron sobre él , consiguiendo, después de 
un gran rato de lucha, derribarle en tierra 
y maniatarlo. 
Mientras uno procuraba que no se eles-
preneliera de las ligaduras, el otro lo regis tró, 
apoderándose de catorce pesetas, im]>orte 
elel jornal ele la semana que había cobrado 
momentos antes. 
Una vez realizado el despojo, le quitaron 
las ligaduras y se dieron á la fuga. 
E l atracado pudo incorporarse con gran 
trabajo, pues se hallaba lesionado, y por su 
mismo pie fué á la Casa de Socorro del dis-
tr i to, donde le apreciaron diversas contusio-
nes en la cabeza, cara, cuello y pecho, que 
los malhechores le produjeron á golpes. Tam-
bién perdió elos dientes de un puñetazo que 
le dieron al tumbarle en tierra. 
La Guardia c iv i l practica activas pesqui-
sas para dar con el paradero de los foraji-
dos. 
C a í d a g r a v o . 
A l entrar anoche, á las once, en su domi-
ci l io, Velarde, 6, el anciano de sesenta y 
dos años Manuel López Loreno, cayóse en 
él portal, produciénelose una herida en la 
frente y conmoción cerebral. 
Fué conducido á la Casa de Socorro del 
distrito del Hospicio, donde los médicos de 
guardia certificaron su estado de muy grave. 
Una vez curado de primera inteneiem en 
el benéfico Centro, ingresó en el Hospital 
de la Princesa. 
E l incend io do a y e r t a r d e . 
En el taller de reparaciones del almacén 
de muebles establecido en la calle de Hor-
taleza, n ú m . 39, se inició ayer tarde un vio-
lento incendio," que aunque al principio re-
vistió gran importancia, por ser materiales 
de fácil combust ión donde prendió el voraz 
eliemcnto, no tuvo consecuencias mayores, 
gracias á la pronta in tervención del Cuerpo 
de bomberos, que á las órdenes de sus je-
fes se presentó en el lugar del siniestro mo-
mentos después de iniciado, consiguiendo 
sofocarlo media hora después . 
Las pérdidas son de escasa importancia, 
dada la cantidad de muebles que en dicho 
taller había para su reparación. 
SííDISPEHS&BLE A LOS V I A J E R O S 
de Guerra, y rceo: 
Son falsas todas o». 
Curan 
pronto y 
ien toda ciase 
ridisposicioncs 
tíC; TÜB9 DIGESTIVO, 
v e a f i i T O S , D I A R R E A S . 
POR E L MmiSTBIHO » E MARINA V P©R B L 
ndados por lai Real Asadetnla éa Medicina, 
qae no U©y«ü en «I |»ro8p(*cto insorlpoidn tranjEpa-
L rif»'»M tires .1*1 mfe¿fti*»<w.<.«.~ a ~\ ' 
E l dueño del a lmacén, llamado D. B«r-
nardino Sotoca, calcula en a.000 pesetas el 
total de las pérd idas . 
A l lugar del fuego acudieron las autori-
dades del distrito del Hospicio. 
N i ñ e a l e s i o n a d o s . 
En la calle de Caprana, n ú m . 2, se halla-
ban ayer tarde jugando los hermanos Anto-
nio y Juan Cuenca Oonzález, resultando el 
primero con la fractura del fémur derecho, 
a consecuencia de una caída. 
En grave estado ingresó en el Hospital de 
la princesa, después de curado en la Casa 
de é&corro corresponcKente 
—La fli&i de doce meses, Josefa Viejo Ca-
bana, fué curada en la Capa de Socorro de 
Chamber í d é lí\ fractura del brazo izquier-
do», lesión que le produjo su mismo p^dre, 
involuntariamente,* jugando con ella en la 
calle de Carranza. 
T o m a n d o e l 0 I Í W O . 
E n el Juzgado de guardia se presentó 
ayer tarde, á ú l t ima hora, un sujeto, lla-
mado Tomás Ramas Calvo, denunciando que 
a3',er m a ñ a n a ent regó n o pesetas á fin de 
aue le sacara unos billetes para la corrida 
ile hoy á un sujeto llamado Mariano Peña 
Arroyo (a) el Gacma, el que, dando un pase 
por alto, tomó el olivo con las n o del ala, 
sin que se sepa dónde se ha metido. 
Collzaclones fle Bolsas 
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Un automóvil por la acera 
POR TEIvÉGRAKO 
R i ñ a m o r i b u n d a . I n d i g n a c i ó n popular . 
VALLADOLID 3. 32,40. 
A l atardecer, y cuando m á s concurrida es-
taba la popular calle de Santiago, un automó-
v i l , á eon»ecueneia de una falsa maniobra, 
subió á la acera, sembrando gran pánico en-
tre los t r anseún tes y arrollando á la n iña de 
doce añog Petra Calvo, que iba con su ma-
dre y dos hermanas. 
La n iña resul tó con g rav í s imas heridas, 
siendo recogida moribunda. 
E l público, indignado, pretendió lynchar 
al dueño del auto, que guiaba el coche, quien 
quedó detenido. 
í i mmmm 
E l gas. 
Por la m a ñ a n a se reunió la Comisión de 
Luz y Agua, bajo la presidencia del alcalde. 
Asistieron los Sres. Combet y Silvela, d i -
rector y abogado de la Compañía del Gas; 
se t ra tó de las peticiones hechas por la Com-
pañía ; el alcalde pidió las detenninadas acla-
raciones, y en ello quedaron los citados se-
ñores, levantándose la sesión. 
L a fiesta de hoy. 
,'E1, 'aíkalde ha nombrado representanlte 
suyo en las fiestas populares que hoy se ce-
lebrarán en el Retiro, al teniente de alcalde 
del distrito del Congreso, D . Luis Mesone-
ro Romanos. 
Lo» toros y el alcalde. 
Como han de empezar en muy breve plazo 
las obras de reformas de la calle de Sevilla, 
derribando varias casas de la calle del Prín-
cipe y teniendo que suspenderse parte de la 
circulación en dicha calle, el Sr. Ruiz Jimé-
nez ha ordenado se pase atento oficio a l em-
presario de la Plaza de Toros de Ma-
dr id , D. Indalecio Mosquera, para que 
traslade á otro sitio el despacho de billetes, 
que hoy tiene en la referida vía. 
l i l Congreso del T u r i s m o . 
Habiendo partido de nuestro Ayuntamien-
to la idea de la celebración de este Cougre-
so, y COÍIÍO ia cantidad presupuestada se ele-
va á 50.000 pesetas, el alcalde pedirá al Go-
bierno 25.000 pesetas, y las otras las da rá 
el Ayun íamieu to . 
P a r a los pobres. 
E l conde de Cerrajería ha mandado 500 
pesetas al Sr. Ruiz J iménez para los po-
bres; éste las ha remitido al presidente de 
la Asociación Matritense de Caridad. 
L a s obras de l a G r a n V i a . 
En Par ís se ha constituido con los con-
cesionarios de la Gran Vía un grupo de capi-
talistas para las obras de reformas de Ma-
dr id . E l capital de esta Sociedad es de se-
senta millones. 
iCn cuanto al Ayuntamiento se le pa^ue 
el valor de los solares, comenzará el derribo 
de la segunda zona de la Gran Vía. 
E l arquitecto Sr. Salas Levín ha manifes-
tado que la casa que se es tá construyendo 
al lado de la iglesia de San José, se ajusta 
en todo el trazado de la Gran Vía. 
L a s mancomunidades. 
Ayer tarde reunió el Sr. Ruiz J iménez á 
los alcaldes de los pueblos l imítrores que for-
man la mancomunidad con Madrid, con ob-
jeto de tomar acuerdos. 
Presidió el Sr. Ruiz J iménez, y concu-
rrieron los alcaldes de Canillas, Canillejas, 
los Carabancheles, Aravaca, Pozuelo, Cha-
mar t ín , Vallecas, Vicálvaro y Hortaleza. 
E l representante de Gctaíe no, concurr ió , 
por separarse de la mancomtMiidad esta ca-
beza de partido, por causas económicas. 
vSe acordó invitar á formar parte al pue-
blo de Fuencarral. 
También se tomó el acuerdo de ver cómo 
desaparecen unos pozos negros existentes en 
Chamar t ín . 
rente con IOJ noaaDres del Jneéioaxuoato y-del autor 
Las alhajas^ dejsna Reina 
Los periódicos de Lisboa dicen que los 
joyeros de Par ís Se han llevado alhajas de la 
subasta realizada cu el Panco de Portugal 
por los siguientes valores: 
Esmerlan, 31.116.000 r e í s ; Fischof, 
20.024.000; Janezich, 14.7S0.000; Falkenbcrg, 
9.745.000; Misrahi , 9.729.000, y Sandheimer, 
8.420.000. 
Los comerciantes portugueses compraron 
alhajas por las si^ir.entos cantidades: 
Joaquim N u i u s da Cunha, 26.322.000 r e í s ; 
Manuel dos Reis, 22.997.000; Xavier de Car-
valho, 21.894.000; Luiz Monteiro, 15.2S3.000; 
José Alvca Fraga, 8.3^6.000, y José Rodrí-
guez Pires, 3.233.000. 
Dos joj'eros de Madrid, compraron joyas 
por valor de 19.100.01)0 rcis, y los particu-
lares por valor de 113.663.000. 
Las sfl!!ÍeÉtes_É sspes inaniios 
Por el ministerio de Hacienda se ha dicta-
do una Real orden en v i r tud de la cual se 
dispone! 
i.0 Que & depósito que, con arreglo al 
art. 43 de la ley de 30 de Junio de 1895, 
lian de verificar las Sociedades de seguros 
mar í t imos y demás exceptuadas de las pres-
cripciones de la ley de 14 de Mayo de 1908, 
débe anual y regularse por las primas 
realizadas durante el ú l t imo trimestre del 
año anterior, hasta completar el m á x i m u m 
de 250.000 pesetas. 
2.0 Que esto se entienda sin perjuicio de 
los iligtesos mcnsviales que, según el mis-
mo art ículo, han de realizar las Sociedades 
c[uc se constituyan de nuevo, mientras no 
sfe hallen en condiciones de regular el de-
fijsitb anual en la forma antedicha; y 
3 o Que ninguna de Ua referidas Socie-
(fedes tendrá derecho á reclamar por exce-
so en la cuan t ía proporcional de los depó-
sitos verificados, en tanto que no hayan lle-
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CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 105,80; Londres, 26,69; Berlín, 130,00. 
BOLSA DE BARCELONA 
Intorior 4 por 100 fin do mes, 84,90; Amortizablo 
5 por 100 contado, 10*2,40; Acciones ferrocarril NOP 
fco do España. 102,85; Idem Madrid á Zaragoza y 
Alicante. 96,70; Idem Orense á Vigo, 26,95; Idem 
Andaluces, 00,00. 
BOLSA D E BILBAO 
Interior 4 por 100, 86,75; Amortizablo 8 (I !) por 
100, 102,40; Obligaciones Ayuntamiouto, 97,00; Cré-
dit;w Unión Minera, 500,00; Sociedad Industria y 
Comorcio, 210,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior e^Añol 4 por 100, 93,95; Renta francesa 
3 por 100, 92,23; Acciones Riotinto, 1.990,00; Idem 
Banco Nacional do Méjico, 943,00; Idem Banco do 
liendres y Méjico, 585,00; Idem Banco Central Me-
jicano, 397,00; Idem ferrocarril Norte do España, 
479,00; Idem ferrocarril de Madrid á Zaragoza y 
Alicanto, 454,00; Idem Crédit Lyonnais, 1.542,00; 
Idem Comp. Nat. d'Espte, París, 978,00. 
BOLSA DE L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 91,75; Consolidado in. 
glés 2 1/2 por 100, 74,56; Renta alemana 3 por 
100, 79,00; Ruso 1906 5 por 100, 105,12; Brasil 188» 
4 por 100, 85,50; Idem 1895 5 por 100, 100,50; Uní-
guay 3 1/2 por 100, 75,00; Mejicano 1899 5 por 100, 
101,25; Plata en barras onza Stand, 27,62; Co-
bre, 78,50. 
BOLSA D E MEJICO 
Acciones Banco Nacional de Méjico, 380,00; Idon» 
Banoo de Londres y Méjico, 235,00; Idem Banco 
Central Mejicano, 164,00; Idem Banoo Oriental fl« 
Méjico, 182,00; Idem Descuento español. 104,00; 
Idem Banco Mercantil Monterrey. 110,00; Ideuj 
Banco Mercantil Veracruz, 143,00. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Acciones Banco de la Provincia. 00,00; Bonos hw 
potecarios idom id. 6 por 100, 00,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Acciones Banco do Chile, 221,00; Idem Bano« 
Español do Chile, 143,00. 
BOLSA DE A L G O D O N E S 
Telegrama del S de Agoito de 1912. 
(Información do la casa Santiago Rodoreda, Ven 
tura d? la Vega, 16 y 18.) 
Cierre anterior Cierre de ayot 
Julio y Aíroato..., 
Agosto y Spbre . . , 
Bpbre. y Octubre.. 









Ventas do j>yer en Lirerpool: 7.00fl balas. 
N O T I C I A 
E l Consejo de adminis t rac ión de la So* 
ciedad Cooperativa de Palencia ha acordada 
abrir un concurso, por té rmino de diez d ías , 
á contar de la fecha 2 de Agosto de 1912, 
para la provisión de la plaza de delegado-
administrador de la misma. 
Los solicitantes presen ta rán sus proposi-
ciones en instancia dir igida al señor presi< 
dente de la Sociedad, acompañando los cen 
tificados ó justificantes que posean y qtM 
acrediten su competencia mercantil en el 
ejercicio del comercio. 
Trminado el concurso, la junta general 
de accionistas, al hacer la elección, seña la-
rá el sueldo que ha de asignarse á la pla-
za, siendo conveniente que los concursante* 
indiquen desde luego las condiciones en 
que aceptarán el nombramiento. • 
GUISANTES TREYÍJÁNO 
P R E P A R A D O S SON C O L O R A R T ' F S S I A U 
Según E í Siglo Médico, no ha habido va-
riaciones aprcciables en la frecuencia y ca-
rácter de las enfermedades que han reinaddl 
en esta capital durante la semana úl t ima, 
Predominaron sobre todas las demás formas 
de enfermedad los desarre¿->03 intestinales 
propios de la estación, debidos en SU mayo-
ría al uso de las frutas, al exceso de b ' b i -
das y refrescos y al cambio de terapevalu-
ras, aunque el calor ha sido hasta ahora po 
co intenso. 
Las infecciones abdominales se manticneu 
como en las semanas anteriores. Las bion-
qnitis y manifestaciones reumáticas de arti* 
culaciones y müacuSos han cedido poco. Con-
t inúan en ligeras proporciones ia viruela 
y el tifus. 
E s lo? niño? siguen h vnncelp. c-1 sn -^Mv 
pión y las diailoiis por cnteiocoliiis. 
íj I S 3 1 1X5. o j o I " 
1 T C ^ I N T I C O VINO P11D 
Eí Centro de Hijos de Mmlrid.- oo: ini-
ciativa de su Junta directiva, establecerá en 
breve una Policlínica de cspocinl-^adss é 
beneficio de los señores socios y siís fámi-
lias. 
El exalcaíde de esta corte D. Alberto 
Aguilera ha dado una conferencia eu ei 
Centro de Hijos de Madrid, para divulga-
ción de la proposición que apoyó en el § e 
nado para realizar un «mpréstito de 100 mi 
llonea con deetino á obras en Madrid, 
Domingo 4 de Agosto de 19Í2 : E L D E B A T E Aflo II.-Núm. 276. 
Academias militares 
l n t o n d « n c i a . 
Han ingresado en h\ Avmh mia los 75 .ns-
pitantes áBi>obackM de ln si^uM;t>f« relación: 
Rafael MÓra GnRérrfe, Angel fffet'ttández 
Mótidc/, Mfinnel r . a r r ía I'u<ntcs, ( ioranl" 
Rovira Mcstic, l^opoltlo Sutillos Kwlrígticz, 
Ejiriqnc Cun/AU/ de la Fi'ña, Jo-'i j h rk ixv . 
d« Hlas, l .orui/». I''crnánilcz Haqucnu, Ma-
r io Ruedu Pérez de Laraya, Juan Martorell 
Monar, Manuel ( ' . . irnúa J i i m ' i K / , jninic de 
Diogo Rubiños , Víctor Vora Sandia, l'odro 
Dapcna Torcntc, Prancisco Bovillc Movelián, 
F é n i c o Castado Ü6pez. Gerardo l'ardo de 
Vera, Estique Mico Sánchez Neira, Jesñs 
R n i / Hernández, Gtbr íe l Olivar Cnuiui i . r - , 
Juan de Aitpafu Maristany. 
Antonio Cancio A r t c ^ n i , Mariano ü l i v a n s 
Canales, Pnmoised Alránl.ira RustamanU, 
I k nito de Herrera Ralagnei, Fernando Han 
zá de Solo, Angel Handrieh Careía Valdivia, 
Josó PéoH de- la Plana, l í n r iqnc Orio Mar 
cliand, Knis Esté vez Tolczano, Eutiqniano 
Ivrndero Herrero, i v u ^ i i n Iran/o Cas.n.o 
va, RH avenido Sanlaniar ía A r i j i U , ^ntoOtp 
González Albizu , Antonio Rodi i i i iaz Sasiu-, 
tgm<¡U> I l i i la lge de Ci^iuros tjopez Monte 
üegtó, Juan Navarro Fernández , l.nis Nava 
Tro Reqncna, José González Muñoz, Etlnar-
do Muño/. Ceivera, baifrasio Juste de- Santia 
go, Vicente Aycart Moreno, P'duardo Picazo 
Burló, Kuis Camargo Marín. 
Ipaqufn V i r to Román, Manuel Gascón. 
Brie^a, Juan Garnica Palou, Leopoldo Ba-
rrio Mart ínez , Juan Amador Díaz, Gabriel 
P u j o l Whitoreíf, Nieol.V- BayTb) Atandaivo, 
Ricardo ii'U s á i s Gonzái ta , UWMÍ Nieves Mu 
fiof. MaTtiti Carrasco de ln Fuente, José An. 
Mu b 'emáiKk/ . , Edmundo I V n z ifiijro y Ocl 
fgado, Jaime C tmedn GtngOm^ M'fínel Vi-
(lid Pluxá. C.ulos !)ía/ Pevt-z, Iñrn . i i ido Sa-
bio Dutoi t . Iñ 111,nulo Sánehez Gonútález, 
f^-ancisco Parrii Maiéo, Carlos Cuervo Gar-
cía, Jltan A'/narrs G;irría, Juan Jndcl Pe-ón, 
J( M' Pérez Sámhf/, , Francisco Vázquez Gra-
ña, Josi tti'íqnerra Potina<, Federico Barbcr 
Srtm?, Migm 1 fnradi Góugora , Jo--< Cebre 
ros García , l ími l ie Lur^án í)i%egn-, ETVÍTO O r 
di .des OK . / , l\i<Mrdo Martín Fratíco y Fran-
cisco Calvo Mayoral. 
Han itigresadio en la Academia lo<; 32 asj i 
rarites ^ i^ t iu idos, d(- los males ios dos últi 
mos sapf wíéiiiméfi di' Ü g^acri^ 
I.ms Noreña Ferrcr, Benito Chías S. 
Hnuslo Paella r)<l.";iiio, Ki i i i ( | ia l l i i n l ln;, i 
te, Fernando de la Pefia Sema, Julio di 1 Inn 
co Reyes, Josv tl^teban Chiquiau, Antonio 
Guerendiaín l 'onte, Roberto Ivse d.inle Mar 
/ a l , iMane-iseí; Prats Bonal, Cés;ir l l . i i ú i / 
Morens, Jaiis Montalt Mart í , César dt l* s 
Mpzos M u ñ o / , Alejandre Sanclu) Subir. i í- , 
l íu^enio de Ondovilbi y Sotés. 
Ivüien/.o l ü i n á a d w , y r . á^iKi ia , iMancjseo 
Arnunta Guil lén, M e d i t o S á n r l u / I , ! ' > i . 
Ignacio Pérez Moreno, Tomás Bae/a Buceta. 
GudKinu: Tapia Cautén , Pedro IJabn- S, 
cho, Juan Fustcr Rossiñol , José Bascb \w\y.\. 
Carlos Roa Miranda, Federico Rcs^a l'. . .nv • 
Alejandro Goicoechca Ümar , Manuel PicaJ 
Alvaro, José Maroto ( íonzále / . l^copoldo vSo 
t i l loí Rodr íguez , Ar turo Ureña Escario y 
Rafael Ramírez de Cartagena. 
A l f é r e c e s de nawlo. 
Hi tenninwdo b •- exánv nes en la Esein 
la d< aplkaei^n de la Amnida de San lñ 1 
nam" : 
Ascienden á ;dféieeos de navio: Rotac]b( 
I ncz, D. Martnel; Arnúiz <ii Ahneida, 
1 ) . Manuel; Guiniei^i, I ) . Jul io; l'.ijnelo, don 
i ' i d n . ; I.apique, D. AIIÜVO; ' •n iova, don 
G u ó l e r m o ; Día / , I>. Manuel; Nieto Antú-
nez, I ) . Raíael ; Bauza Kniz-Apodacn, don 
Rafael; I.neio Vífltyas, D. Cn'^pulo; Gen 
zález AHer, T). Fei»ji«wk>; Snrtfrius Maleo 
MilV. , 1» PAIÍ6; Monn.d y Pilén, 1). l í n id io ; 
SuArtz Juan Cano, I ) . Manuel. 
En Madrid, la má-\ima ha sido de 31,3 
t > . • á l ; sombra y de 35 a.;¡ sol, y la mí-
nima, <lc 10,3. 
I'd barómetro clevé)se> á 700 m m — V a p a 
ble. 
El día de ayer no resultó caluroso. 
Reinó viento del SO., cuyo recorrido Fué 
270 k i U ' n i.; i - . 
l.a b u m t d a d ' a t m e a í é r i c u varió cutre 58'y 
26 peí- leo. \ 
el reslf de. la Penínsuia las luáNimas 
fueron: de 34 guale-i á la so.i.bva cu. Mur-
r ia , de 3*3 én Malaga, de 31 m Aljc. intr 
Ca.;- ¡.a y Sevilla ; di 30 cu Teruel, Alba 
cele y Alicaute, y , do ^6 eu Barcelona y 
Valenei i , y las UHiia('ia;-, de 8 giados c'" 
IAÓU y Hmpos de 13 en PiH ifi y Santan-
S e W s - 1 ; d e 10 eo Se ;l(Cr, de 14 i ñ 
v i l la , de 20 en Barcelona y de 21 en A l i -
eante. 
Al NW. de <"..ilieia apaiece tina borrasca 
(yie produce en esa reglón tiempo lluvioso, 
con vientoe algo fuertes tlcl Sur. 
Ha llovnlo en «'•• urna y Tortosa muy po-
co; a l i tros en Bares, 4 t i l Santiago, 5 en 
la Cor uña y 10 eH Fnisterrc. 
Las temperaturas cont inúan siendo muy 
in(>dorad.is. 
VA eido ésta mny dispejado en todas par-
tes, e x i i p t o eu la eosta ran tábr ica . 
i.as pn'-ioius nuis elv\adas se halLiu al 
O. de la isla Madera. 
l i l mar, b.ust.iutr traiujuik> eu general; 
< ou ni.mj.ul.i di PonionU tii el Fstreeho 
y gruesa cerca de 1Í\S Baleares. 
tspaüoles fallecidos en el extranjero 
E l cónsul de España en Toulousc pam-
eip» al ministerio de- listado la defuneié.n do 
ios Subditos españoles siguientes: 
Ramón Nogiuao, natural de .Me>rillo, de 
vefujtiuuevc años, espewo de Rosa vSircou; 
Brígida Josefina Heo, viuda de Agus t íu Ca 
sais, dejando algunos bienes. 
\ e] iV.nsul do España eu Manila la do los 
'.idulilos españoles Enrié pie Goner, natural 
V Cambrils (Tarragona), casado, do ciit-
ptUÉtA y Bfll a ñ o s ; Baldomeio Cami>os, na 
Ir al de Algeriia< rasade% de- treinta y cua-
bto afios; Manuel Urqoiza y Hrriola, sokero, 
<tc sesenti a ñ o s ; Cristóbal Mar t ín Ahnagro, 
solten»; Angela I/>pe/., viuda, «le treinta y 
e-ineo .iñ<«s, natural de- Manila ; María de lo« 
Angeles Ortiz, natunal de Manda, eatíaela, de 
ve in t i sk te * ñ o s ; Joné Fortis Jouibona, natu 
nd de- Har<>elona, de cuarenta y cuatro años . 
Euis Calderón, casado; Pedro Ibáñez y 
Mcndeea, casado, de cuarenta y cuatro afK>s; 
GenaKi Gareia y J imóno/ , solloro; SmiM 
tiano ZubcUMa Agr iñena , natural ele I.ecum 
borri (Navarra), de cuarenta y nueve años., 
casado; Victcrina de Rosario Mousón, ntitur 
m i de Imus (Cavile), de oebenta a ñ o s ; Joa-
qu ín I,ópez Madneño, ivatural del Puerto de 
Santa Maiía , elo elioz y nueve año». Soltero, 
Domingo Brefaei M a r t í m z , natural ele Ea 
Unfión (Murcia) , de cincuenta y siete años , 
eaíwulo. 
Dolores Orozco y Rivcro, natural de Mani-
la , de cincuenta y fviete años , v iuda ; Federi-
co Reyes y Gut iérrez , natural de A l m e r í a ; 
Víctewr Bonel y Well, casado, de cuarenta y 
uueve añoft; Arnaldo vSola y Casauova, na-
tural eb- Barcelonn, soltero; José Rcdrígucv, 
Be>tedla, natnial de Tílcbe. soltero, de treinta 
y tres a ñ o s ; Manuel Vilardel l Viseras, na-
tural do Aguilas, de U-einta a ñ o s ; Juan Ale-
gr ía Sagarrabia, de Ea (Vizcaya), de cua-
renta y elos años , soltero. 
Publicados ó no, no se devuelven originales; los 
que envíen original sin contratar antes con la env 
presa del periódico, se entiende que suplican la in-
serción GRATIS . 
Los automóviles extranjeroa 
Iva vir tud dt- una Kta l oideu d« l lae io i» . 
da, interesando que se ejerza una severa v i * 
gilancia auc impida la circulación do CCA IUÍ 
automóvi les de construcción extranjera cu< 
yos dereelios de impor tac ión no hubiese perú 
cibido la ILicienda públ iea, e l minis t ro d o 1^ 
Goheruación ha eliebielu otra Real oiden, didK 
ponieudo lo siguiente: 
«i.0 Oue todo propie^tario de coches auto» 
móviles epu-, e< u anvglo á las el.sposie.JOUII 
vigentes, solicite e-1 reconociiuieuto de u í 
cex-hc de fabricación extranjera^ y su corioaf 
poudiente mat r ícu la en el registro <ie auto», 
móviles i M Gobierno eivií , debeiá p u ^uLaa 
juntameute con la nota ekseriptiva á que S^ 
refiere el art. 4.0 del reglamento eb- 17 (U 
Septiembre de 1900, la certificación elcl adeujf 
do correspondiente, expedida por la Aduana 
importadora, de] epehe automóvi l cuya inat 
cripción se .solicite, y que justifique la pei'f 
eei)e'ié)n de los derechas por el Tesoro; y 
2.0 Que teniendo en cuenta que existeu( 
carruajes de marca española , cuyas pie/a.i 
en su totalidad ó en parte son extranjeras! 
para su montaje en l í spaña ó para la cons-» 
truccie'm de automóvi les eompletos, euanddl 
se solicito el loe-onoeimicuto y matiicubt d«í 
e\stos e-exdics, en lugar ele los documentéis anr 
tes eitados, se acompañe una dee lara ión ju> 
ráela, expeelida por la casa constructora na-
cional ó que haya montado el coche, en la( 
que se haga constar aquella cia^unstancia.»; 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E | 
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R e l i g i o s a s 
Santos y ^ y -
noiniriKO X, eb -|mc M do l'e" 
tev««(ó8. Santos Domingo do 
SUUMMI Aniitarco y Juan iiu.u 
t . i U Viüiiiioy, confetioreje; Saij-
E i'criuIi;uio, Protaeia y Elcu-
(CIK), HKUIIK*, y Santa Per-
petua. 
8e gana el Jubileo do Cua-
renta lloran en las Monjas do 
Santo Doiimico ICIaiulio Coo-
Mo, 1H), y lubrá tiesta solom 
no á laa nuevo y moba. y por 
la taide, á LM seis, tennÚM» 
novena / i Santo Domingo, 
predicando nn padro dotniniex;. 
luirá visita do altares. 
Bn la Cal.dial, á las muy 
vo, horas cnnónica.s, y íi fonti 
nmuién. mi^a solemne. 
V.n la Heal Capilla y panvy-
qnias, ü lafl diez, náta cantada. 
En la Encarnacifti, ídem, á 
lM nuevo y BMBé. 
Bn Cañizaros, (ifm <d.f i 
Sante- Domingo, y P'.-:' fe 
do, á las "- i- v iludía, teMri.ÍMa 
| « n o v i lla, su nde oridor nn pa 
dio dommioo. 
h'.n las Monias Catalinas 
( M i W i i i do Paredes, 39), íelem 
(d., id. 
jSa BaiJ Mdláii coiilmúa >8 
novena á Han Cayetano, sien-
do oradi : OH en la m^u, á Í Ú C 
.b(«, ol -«Aor &ur» p ú n r e o . y 
N i I;! tordo, ¿ las sieto, D. Ma 
riar.o HiMU-dicto. 
ba mi^íi y oficio son do Han 
to Dr.mingo do Guzrnán. 
Visita do la Corto do Murta 
Nlustra Señora do loa Do|o«-eÉí 
*n les ¡-'«avitas. Arrepentidas, 
Caballero do Cracia, Cr ib tn <!'• 
la Saln l, San bui», San Se-
bastián, Santa Tcre«a, San 
Jostoi Cannon, Santa Crua y 
Banta Bárbara. 
Esiiíritu Santo.: Adoración 
Koetnrna. 
Turno: «Cor Mario*». 
(Esta periódico se publíct con 
i.'fiaura sclesiástica.) 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por un servicio pan una sola familia y un solo domicilio, 
hastn gais ptrsonaH y iOí) kilogramos de equipaje, á laa esta-
ciones del Norte j Mediodía ó vioevoraa, tros pojOtiS. 
H**^ A V I S O Í¡jf*N$* 
Interesa á los que viajan no oonfundir ol deapacho rjuo tle 
ne eatnbleoido osta Casa en h o,il!« do Alc alá, núin. 18, Sr. Oa 
rrouste, oon el despacho do las Compañías, por euconíraree 
grandes ventajas en el aorvicio. 
Avisos : A l c a l á , 1 8 . - T e l é f o n o 3.'283. 
PERIODICOS QUE SE VENDED 
EM E L 
^ Kiosco de E l D E B A T E 
Madrid . 
Madr id . 
Madr id . 
Madr id . 
E l Correo Español . . 
E l Siglo Futuro . . . 
E l Universo Madrid, 
Juventud Tradicional isla. Madr id . 
L a Lectura Dominical. , 
L a I lus trac ión del Clero. . 
E l I r i s de P a a Madr id . 
E l F u s i l Madr id . 
Rel ig ión y P a t r i a . , , . 
Vida Españo la 
L a Gaceta del Norte. . . 
Aurrura 
E l Correo del Norte. . . 
¡ü Pensamiento Navarro. 
L a (Jiacda de Alava. . . 
Madr id . 
Madr id . 
Bilbao. 
Bilbao. 
San Sebas t i án . 
Pamplona. 
Vitoria. 
Heraldo AUivés Vitoria. 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
S e r v i c i o d a l a » I m p o i ^ a s i l e s l i n e a s P a s t a l e s ü a B s a n a e y 
I T A L I A y l a L I G U R E B R A S I L I A N A 
p r ó x i m a s s a l i d a s ( s a l v o c a n c e l a c i ó n ó v a r i a c i ó n ) p A R j l S A N T O S V B U E N O S ? V I R £ S 
2 0 d e A g o s t o e l g r a d i o s o p a q u e t e i t a l i a n o « S I E N A » ( d o b l e h é l i c e ) . 
G d e S e p t i e m b r e » R A V E N N A : 
P r e c i o d e l p a s a j e e n t e r c e r a c l a s e , 1 5 0 p t a s . 
E s t o s p a q u e t e s n o i n ¥ t o i * t e n e n 3a t r a v e s í a m a s q u e d e 12 á 9 4 d í a s . 
T r a t o i n m e j o r a b l e , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , p a n y c a r n e frasea y v i n o t o d o e l v i a j e . C o m i d a 
a b u n d a n t í s i m a , m ó d i c o , m e d i c i n a s y e n t e r m o r í a , g r a t i s . T e l é g r a f o M a r c o n i . N o se ríocosita 
d o c u m e n t o p a r a e l e m b a r q u e , e x c e p t u a n d o l a c é d u l a p e r s o n a l . 
P u e d e r e s e r v a r s e l a c a b i d a con a n t i c i p a c i ó n , d i r i g i é n d o s e n o s p o r c a r t a ó t e l e g r a m a , q u e 
io c o n t e s t a r á en e l m i s m o d í a de su r e c i b o . 
Para carga, pasaje ó más Informes, acúdasa á J u a n C a r r a r a é H i j o s , Calle Raal.-SIBRALT&R. 
r 
m Diario de la Rioja. Logroño . 
Tierra Hidalga Burgos. 
B i Castellano. 
E l Carbayón. . . 
E l Principo/lo. . 





£2 Requcté C o r u ñ a . 
Galic ia Nueva. 
Diario tle GalicUt. 
Coruña . 
Santiago. 
BOLSA D E L T R A B Í J f 
DEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Albaflilos.- Peones do mano, 
I; poonca suoltos, 3; eetuquif» 
la. I 
S( necesitan. 
Biionos otioaics albañiles. 
AiMfias de cristal 
na y baratas, 
en 11 Almoneda dol l iottl KH-
Itnhvo, H, J e r ó n i m o , a:», pral 
ÍHU M 'abajadora dogoa vi 
J U i li v ir con familia cris 
liana. EL Luna, 12, l.0 
I j a Región Orense. 
L a Voz de la Verdad . , Lugo. 
E l Noticiero de Vigo. . . Vigo. 
Dlai-ío de Leán León. 
E l Diario Montañés . . , Santander. 
y;/ Porvenir Vallaclolid. 
Diarlo Regional . . . . Valladolid. 
Diario de Avila Avila. 
E l Correo de Zamora. . , . Zamora. 
E l Salmantino Salamanca. 
E l Castellano Toledo. 
E l Pueblo Manchego. . . Ciudad Real. 
Vida Manehega . . . . Ciudad Real. 
E l Noticiero Extremeño. . Badajoz. 
Diario de Cáceres. . . . Cace res. 
Tierra E x t r e m e ñ a . . . . Bro/as (Cács . ) 
B Defensor de Córdoba. . C ó r d o b a . 
E l Correo de Anda luc ía . . Sevilla. 
E l Correo de Cádia . . . C á d i z . 
L a Defensa M á l a g a . 
L a Independencia. . . . Almería . 
Gaceta del S u r . . . . Granada. 
E l Noticiero. . '. , . Zaragoza. 
E l Tesón A r a g o n é s . . , Zaragoza. 
L a Voe de Valencia. . . Valencia. 
E l Diario de Valencia. . Valencia. 
M Correo Caütlán . . . Barcelona. 
L a Voz de la Tradición. . Barcelona. 
L a Hormiga de Oro. . . Barcelona. 
E l Vaile- i lecum del J a i -
mista Barcelona. 
L a Trinchera Barcelona. 
E l P a í s M é x i c o . 
H R i 19, prápuiicíos: Plaza HBPlaíuíejjannil. 
V E L A S D E C E R A P A R A E L C U L T O 
^ C H O C O L A T E S 
Q U I N T Í N R U I Z D E G A Ü N A 
G r a n E e l o j e r í a d e P a r í s 
FUSHCARRAL, 59, MADRID 
BCBEDITBDÜS TULLESES M escultDf 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes , Altares y toda clase de carp in ter ía rel i -
giosa. Actividad demostrada en los múlt iples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la corres¡Jondencla: VICENTE TEHA, escultor. Valencií. 
O B R A S Q U E S E V E N D E N 
E N E L 
K i o s c o d e E L D E B A T E 
D i s c u r s o s p r o n u n c i a d o s e n l a v e l a -
d a d e D . M . M e n ó n d c z y P e l a y o . 1 
« L a C a m p a ñ a d e l R i f » , p o r F . de 
U r q u i j o ( C u r r o V a r g a s ) . . . . 3 
• L a s A n t i g u a s C o r t e s y P^l M o -
d e r n o P a r l a m e n t o » , p o r M . de 
Bofai -ul l 
C u r i o s i d a d e s de O . L i m k í . . . . 
« L o s T r a p c n s c s ^ , p o r E l p i d í o d o 
M i e r 
O b r a s escogidas d o « E l F i l ó s o f o 
R a n c i o » (2 t o m o s ) 5 
* L a R e v e l a c i ó n > , c o n f e r e n c i a s d e l 
P . B e n i s a , en San G i n é s . . . . 2 
* L a P r e v i s i ó n d e l T i e m p o , l o q u e 
es y l o q u e s e r á ? , p o r e l P. R . C i -
r e r a 1 
C a n t o s á l a T r a d i c i ó n » , p o r E g u s -
q u i s a , . . . 1 
« L a T r a t a de B lancas> p o r M a n u e l 
do C o s i ó 2 
« L a A u t e n t i c i d a d d e l J á u r i g u i » p o r 
e l M a r q u é s de C a m a r a s a . . . » 
L a C i e n c i a T o m i s t a » , p u b l i c a c i ó n 
m e n s u a l p o r los P P . D o m i n i c o s . 2 
« F i l o s o f í a de l a B e l l e z a » , p o r A n t o -





E L P A N T A S 
Llamamoa lo aten-
ción sobro ca o nuovj 
C) oj, quo.iO;íuramcu-
to s'-nt aproc!3do por 
todos loa que sua ocu- ^ 
p:ioione3 lea oxigo sa-
ber la hora tija do no-i 
olio, lo cu.il so consi-
gue con el miamo sin! 
nocoiid-d da recurrin 
i cerillas, oto. 
Eote nuQYoreloitlo-! 
no en su osfer» y ma-í 
aillaa una composi-i 
cion RADIUM.—Ra í 
dlum, materia mino | 
r.tl doaoubi'n'ta haco 
algunos aüoi y que 
hoy va lo 20 millones 
el kilo aproxlm.idi-I 
monto, y después do' 
muc'ioa esfuerzo* y 
trabajos ao h i podiilo 
consoguir aplicarlo, 
en íntima oaatid 'I, 
sobro Luí horua y ma-
nillaa, quo parmitou 
^ liorna do nooKo. Ver 
esto roloj en la obscu-
ridad os yordadora-
nieute una mararilla. 
S e a d m í í e n s u s c r i p c i o n e s p a r a E L D E B A T E 
e n e s f e k i o s c o . 
iquelas de d e f u n d ó a 
y A N I V E R S A R I O 
E n te S m ^ s r e n f B d a e s t e 
p e r í ú d t ® o i p a s a j ® d e l a 
A O s a m b r a , n ú m , 2 ) , h a s -
t a l a s t r e s d e l a m a d r a a * 
Gran faci l idad da la Casa á los s e ñ o r e s sacerdotes 
para adquir i r este re loj . 
r u . 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
invda extraplano 23 
Idem, iii-iquina extra, áncora, rubíes _. . . 35 
1 JI caja dü plata c^n maquina extra de áncora, \o ru-
bíes, decoración aitistica 6 mate 4 0 
B n 5, 6 y 8 plazos, respec t ivamente . 
A I con tado se liacc tma rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certifícalos con aumento de l,5Q ptas 
H S e ñ o r e s Anunciantes 11 
Pedid tariíaa gratis on la Agencia de 
J O S E D O M I N G U E Z 
Plaza de Matute, 8 ,2 . ° dcha. Madrid 
y ouoontparéia deaouento» dosoonocidoa en artíouloa 
indusirialoa,anuncios, esqueliia de «iofunci(3n, novon i 
rioa.anivora irioa, vallas, telónos y en toda oíase de pu-
blio da* Agonoia oíMOta p ira los anunciosluinin<M03, 
lr..nsform blos, do la Puerta del Sol. Podid t ir ifaa 
á l a c a s a m á s e c o n ó m i c a de flflatlriiS 
ESPECTACULOS 
P A R A HOY 
COLISEO IMPERIAL.— (Con-
oepcióu Jerónirna, 8).—Tros 
gr ndesaaccionea de pelícu-
las do 61 lí á 8 1(2 y de9 1|2 
á 12 Ii2. Ultimia novedades 
de lúa principales marcas de 
Europa y Amériei. Todos loa 
díaa o.imbiodo programa. 
LATINA.—Compiñía oómico-
líricado Jallo Uuiz y José 
Ontivoroa, — A lai J.—Pica-
roa reyes y Flllpo.—A laa 5. 
— E l día de Reyea.—A laa I . 
— Loa traanoohudorea. — A 
Ir.aTy ll4.— Loa camaronea. 
—A InaB y 1(4.- Cambios na-
tura lea.—A las 10.—El día de 
Royos—A laa 11 y 1(4.—El 
El dialoque y Filippo. 
PRINCIPE ALFONSO.— Ideal 
cinoma. — Seaoion continua 
de 5 á 12 y 1(2. — Nuevos 
programas todos loa dí(8. 
Miércoles por la noclio, gran 
moda. Juevoa y domingos 
maiinéeinf ntilcon regilo. 
Exitos: «La mujer dol nrtiata» 
«Un » nocho en la solva óail-
vada por los leones» y «Vien 
toa caprichoaob*. 
CINEMA X (glorieta do Bil-
bao).—Salón de verano.—De 
6 á 12 1(2, gran sección «on 
tínua de cinomatógrAÍo.— 
Grandoa éxitos do «La lio-
ción á la realidad», «Loados 
eapíag' y «Kl paraguaa». 
Todoa loa díaa oatronoa.—Ex 
colente temporaiura. 
BENAVENTB. — De 6 á 11 y 
1(4. — Sección continua do 
cinematógrafo. — Todoa loa 
díaaoatrenoi. 
CINE HISPAHOFRANCAIS 
(Flor Baja, 2 U.—Elegante sa-
lón. Sxhibioión da sensacio-
nales pelíoulna. Sesión con-
tinua, deO á 12 1(4.—Martes 
y miercoleano feriados, fun-
ciones populares á 10 cénti 
moa entrada genoral. —-Los 
jueves*laborablcs, loa niñoa 
cinco ccmimoB. 
SALON MADRID.— Laa mejo 
res películaa, programa ad-
mirable, cambio diario.— 
Qrandca ventanas abiertas, 
•oís ventiladores.—Tempe 
catara agradable, butaca, 3o 
céntimos, aeoclón continua 
depolícalas. 
GRAN PARK.—(Alberto Agui 
lera, 60.Í—El reoreo más có-
modo, fresco y elegante.— 
Excelentes asientos de sillas 
y butacas.—Magnífico cine 
matógrafo.--Sociedad distin-
guida.—Concierto por ban 
da milit.r. —Rogaloa, por 
torteo, de juguetea y déoi 
moa da lotería —Emrada a 
Parque, 20 flánticuos; los ni-
ñoa, 10.—Viernes, moda. 
CIUDAD LINEAL.—De 7 á 12 
do la noche: Kurtaal, Cam-
neonato de luchas greooro-
manaa, circle IWiagí Afrioan 
Dip, tiro ni blanco, restau-
rant, conciertos, 
CINEMATOGRAFO ATOCHA 
(solar dol antiguo ministe-
rio de Fomento, frente á la 
callo de carretas).—El más 
amplio y fresco do Madrid.— 
Seaionea con iuuna de6 á 12 
y 1(2.-Concionos tardo y 
noche.— Excelente bar.—Ti 
ro al blanco y otras atracolo-
noa.—Cambio diario de pe 
líoulas. 
SALON REGIO (plaza do Sa* 
Marcial). — Cinematógrafo 
artíat i co para fam i I ¡aa-Tea», 
tro de las novedndea oino-
matogrAüOJS. — Loa juovear, 
matinóe oon regalos. Loa 
viernos, moda.—Los niños, 
gratis.—Sección continua do 
4 it 13. 
Gran éx i to do «El espía». 
PALACIO DE PROYliOCIO'* 
KES. — ( Fuoncarral. 1 4 2 . ) - t « 
Seccionas todos loa días 
6 á 8 y 1(2 y do 9 á 12.—Exf 
hibición do cuantas novedá^ 
des ae orean en cinemató-
grafo.—Estrenos á diario. 
EDÉN-CINEMA. — Atocha, 8<V 
solaroa da Sun Juan de Dio»,' 
A las 9 y 1(4.—Gran Ker-
messe á beuollcio del Círcu-
lo Aragonés, bailo, tói(iboIa> 
rifa y ambigú. 
E L P O L O NORTE. — ( Ciroá 
«cuostro de verano, Pusrti^ 
de Atocha). Compañía acue^ 
tro gimnástica, acrobática, 
cóinici y musical, bajo la dl< 
recclón de D. Cándido Bár< 
cena.—Seccionesá l :s <, J y 
1(2 y 11.—En las soecione^ 
de la noohe cinematógrafo. 
E L PABAI80.—Delicioso par* 
que de reoreoa.—Cinem&td» 
grafo, b ndu militar, pati< 
nea, anw-tonnÍ3,cableaóreov 
irinquele amorioano, tiro al 
blanco, varietés, «to. — ( E f 
sitio más agradable de Ma* 
drid). 
CINEMA IMPERIO.— (Atocha, 
115).—Sección continua da 
einomatógrafo al : :r • libro» 
de 8 á 12 y 1 (2 de la noche.—> 
Iroyoooiones gignntoacas 
agrandando lae figuras tre$ 
veces su tamaño natural. 
Kstrenos diarios de palien* 
las sensaoionales.—Conaier< 
tos por la band > del batallón 
de cazadores do Madrid. 
TRIANON -PALAOB.-(Aloal*. 
2C).-3ecoión continua de ci-
nematógrafo, dosdo las 6 df 
la larde á 12 do la nocho.—^ 
Programa varlndo oada día, 
con las últimas oroacionef 
do las mojoroa caaas.—Pre< 
oios populares. 
JARDINES D E L BUEN RETI» 
RO.—(Entrada por la Puer» 
ta de i tornan i). A las míe VA 
y media todas lis noches, 
Grandes conciertos.—Varíe* 
toa, cinematógrafo y otrai 
diversiones. 
ESTANQUE G R A N D E D E L 
RETIRO.—Todos los días da 
6 do la mañana hasta ano» 
ehocido, pintoresoos paseos 
«n vapores, canoas, tándems 
y bloiolotis acuáticas y har-
é i s do remo y vela. 
Los domingos gran rifa do fû  
guetos.—Prooios muy mode-
rados. 
FRONTON CRNTRAL. —A Ia> 
4 y 1(2.—Primor psrtido, i 
60 tintos.—Isidoro y Villabo-
na (rojos), contra Fermín y 
Albordi fázule9).--Segundo,á 
3W tantos.—Gómez y Larrina-
ga (rojoa), contra García ^ 
Murquínoz (a/ules). 
PLAZA D E TOROS D E MA-
DRID. —A las 6.—Corrida 
de novillo». — Sois, doáochot 
do tion^ay oorrado, do dotí 
Eduardo Miura, eatoquoadoi 
por Limeño y Gallito chico. 
PLAZA DK TOROS DK VISTA 
AI.EGRIt. — A las ú. —3ei< 
toros deD. Baalllo Fofi ilven 
por ios eap.d a: Salori, La^ 
gartijiilo chico y Oatioa» 
cito. 
F o i l c t í u de ¥ A i l > K I S . 4 T K 
l i c o l á s l i c k i e b y 
per CARLOS DICKENS 
0 ^ ) que, por otro p.-irtc, m digno amigo Pick, 
estrechando la mano de la viuda contra 
isu cora /ón , la felicitaba con él i t i a v r en-
tusiasmo por la dicha de ser madre de una 
beldad tan perfecta con el testinHUiio de 
un afecto tan profundo y tierno, que casi 
tenía las lágrimas, en los ojos. 
L a pobre vinda, ((Uo había comenzado 
por prestarle o ídos con una complacencia 
í ác i l de conipteiuK r, a c a b ó por con-
fundiise ante tales muestras de respetuo-
sa admiración hacia ella y su hija, y hasta 
la criada, que había venido sigilosamente 
á escuchar tras de la puerta, permanec ió 
, Sir Mulbcny Hawk e.̂  el esclavo como enclavada allí por SU mismo asom-
.slia hija, ¿ l i e dicho algo? | bro, viendo los extremos que hacían los 
e íe inomenlo dos señores que habí.m ido á visitar á su 
Scnoi a 
de vue t 
— i Ah !— e x c l a m ó en 
Pick descolgando alguna cosa de la pared señora. 
ca¿ aire de teatio,—i Ciclo divino! ¿ Q u é ' 
es lo que veo? 
- - ¿ Q u é ves, amigo mío?—le preguntó 
él oteo. 
H e aquí la cara, la fisonomía, la ex-
presión débi lmente reproducid ae,—es ver-
tí. , 1)L'r,) .-^'apre es su cara, su fisonomía, 
t>u expres ión, 
Y Pick se dejó caer en su asiento mi-
rando y tótóirandQ la miniatura que habüv 
descolgado. 
- - i Pardiez ' - e x c l a m ó íl su vez Pluck —-
desde aquí la reconozco yo también. ¿ N o 
es, señora mía, el divino retrato de vues-
tra . . .? 
—Sí , d retrata de m> hi ju es,- c iUes-
tó la madre con natural orgullo. 
Y era en efecto, el relr.iio de Cat'diim, 
que la artista iniss Ciecvy había lle . ado cf 
día anterior para que lo viera la viuda. 
• No se había engañado en sus conjj; ti-
ras; prorrumpió en los elogios más exlre-
imutos y extravagantes del d iv ino o r ig i -
uaV, cuya c«p i» t e n í a e n la- mano, y a l 
mismo tiempo Ix-saba el retrato con ratis-
portes de fingida admi rae fón , cpje verda-
vSin embargo, poco á poco, fuéronse 
calmando tan vivas emociones, y la viuda 
c o m e n / ó entonces á hablar sobre su tema 
obligado, trayendo, como siempre á cola-
ción los tristes recuerdos de su pasada 
fortuna. 
E n este camino ya, l< •. hr/o una pinto-
resca descripción de su antigua quinta, 
sin olvidar el más- ligero detalle de ningu-
no de sus aposentos, á qtK fuó pasando 
r< vista uno por uno, introduciendo á tan 
pulcros y limpios caballeros, no y a só 'o 
l l K'i (;;i'v.,ií;i y , i l l l Cocina, SÍ qUC 
cambien en la carbonera, en la caballerissa 
M basta en e l coxvat. 
V no sobemos^KlórKlo hubiera ido ¿i pa-
ra . , si i .ck, o y é n d o l a hablar de cerveza 
no ne hub.era acnnla^o, por una feliz an:^ 
logia, de (pie tenía mucha sed 
- ¿ o a U s una cosa, P l u c k ? - i e j f c 
— l U i i ! ce yo t a ñ í a s cosas. a n o - o V i c k 
- l e r o esta no la s u b t á s basta que vo 
te h» drga. 1 yw 
—Pues venga de ah í . 
. - T C H g o una sed do mil diablos. S> n u i -
sieras dispeacr l o «ouvcm.nLe M r ^ ^ue 
aa «halí aud-hal íy , íraucíuucnte, la be-
Ibería con placer. 
Y , en efecto, se: vida la cerveza de Ta 
taberna inmediata. P i c t , con ayucTa de 
Pluck, la despachó ítancorneute, mientras 
que la buena de la viuda no sabía quó ad-
uiitajr más , si la irnición con (juc la saho-
r( rp.-m, ó la h;»b>íittet> con- que bebííut on 
un jarro de estaño. 
No sabía e l ía , como nosotros podemos 
explicar ü uueslros leedores, (pte no es 
turo ver á los hombres que, como Pick ó 
Pluck, viven de su propio ingenio, ó más 
bien de la falta de inguiio de los demás , 
•educidos de vez en cuando á duras nece-
sidades, y, por consiguiente, acostumbra-
dos á regalos de la naturalc/a m á s sencilla 
y primitiva. 
—Conque, señora mía—dijo Pick,, le-
vantando el sitio,—quedamos en que á las 
siete menos veinte estará á la puerta y á 
vuestras órdenes el carruaje. Pero vea-
mos, admiremos otra vez á esta encanta-
dora joven. ¡ A h I Hela aquí; siempre la 
riisma-. no ha cambiado. 
xSin dtidn. era posible para el honorable 
Pick que un retrato cambiara en tan po-
co tiempo. 
—¡ Alv ! ¡ Pluck ! j Pluck !—añadió Pick. 
M . Pluck, á esta interpretación, se 
apresuró á despedirse de la viuda con to-
da la cortesía de que pudo hacer gala, en 
competencia con el otro, y los dos, sin máa 
demor», se retiraron. 
No es e x t r a ñ o qnc la viuda Nickleby 
cho ella todo, tal y como sucedía ó iba á 
suceder, supuestos los primeros pasos? S u 
ír iunfo era glorioso, tanto m á s , cuanto 
<iuc no había ya ni sombra de duda. Cuan-
do todas estas lisonjeras atenciones de 
que esa objeto no constituyeran suficiente 
prueba, el amigo ínt imo, el confidente ó 
scerttano de sir Mulberry, M. Pick ó 
Phick, que de esto no estaba segura, pues 
confundía ambos apellidos, ¿ n o había de-
jado escapar su secreto por una inadver-
ttencia feliz? 
Kse Pluck ó Pick—se dec ía—es un 
caballero muy anmble, y, en verdad, tiene 
para mf muchas s impatías . 
Sin embargo, había algo que amengua-
ba un tanto su dicha, y no era otra cosa 
qnc la falta Je ina persona á quien hacer 
la confidencia. Dos ó tres veces estuvo 
por ir á buscar directamente á la Crecvy; 
pero se contuvo después de una reflexión: 
—No sé si haré bien—se decía;—la 
Crcevy es, en efecto, una persona muy 
honrada y buena; pero la pobre está á tal 
distancia del rango de sir Mulberry, que 
al fia no podremos tratarla. 
— E s t a grave consideración le hizo re-
nunciar á la idea de tomar á la artista por 
confidente, y en su aislamiento se v ió obli-
gada á la necesidad de atenerse á algunas 
indicaciones de vaga y misteriosa espe-
ranza con que hizo entrever á la criada 
un aumento de salario. 
Inútil es decir que la pobre muchacha 
acojjgtó c^tas indicaciones^,oscuras y todo 
servir de modelo, como pantorrillas, en 
ja Academia Real de Pinturas. 
vSea como quiera, fué de oir y de ver.¡ 
poco más adormecido y otro poco m á i 
excéntr ico . 
Reuniendo esta observación (\ otra qu6 
el estrépito con que cerró la portezuela pudo hacer en el acto sobre la poca segu 
del coche, y el garbo con que se subió á 
la trasera, después de haber acomodado 
dentro, sombrero en mano, á la señora 
Nickleby. 
Así , la pobre mujer , que no sospecha 
ridad de SUs piernas, ¡a viuda dedujo, coit 
mucha verosimilitud, que venían de co-
mer. 
—Venimos.. . venimos de brindar á fif 
salud de vuestra admirable hija—le dijt* 
Iba, ni menos podía ver los signos tclegrá- al oído sir Mulberry, sentándose á su es* 
fieos, nada respetuosos, en verdad, que'paida. 
el lacayo hacía al conductor, iba sentada! —-j Oh I Y a , y a — c o n t e s t ó la viuda cori 
en los cojines con una rigidez y majestad 
jiiistificadas por el sentimiento de una po-
sición que debía tenerla enorgullecida. 
A la puerta del teatro o y ó con cierta 
vanidad el mismo estrépito de abrir y 
cerrar la portezuela, y v ió con no menos 
complacencia que los señores Pick y Pluck 
la estaban ya esperando para conducirla 
al palco. Estos caballeros eran tan obse-
quiosos y tan finos, que M . Pick, con ter-
nes espantosos, hubo de amenazar con 
un «mornifle)) á un viejo que, con una 
linterna on la mano, embarazaba el paso, 
sin intención de molestar á nadie. 
aire de conocer el mundo;—cuando entra 
el vino sale la verdad por la boca. Sois 
muy amable, sir Mulberry. 
— | Oh ! No, muy al contrario, scuonl4; 
vos sois la amable y aun amabi l ís ima, que 
habéis tenido la bondad de aceptar y v e n i í 
á honrarnos esta noche con vuestra hono-
rabilísima presencia. 
—Decid más bien, caballero, que la bon-
dad es vuestra, por haberme obsequiado' 
con una invitación tan honrosa. 
—Estoy tan impaciente por entrar en' 
trato con vos, tan deseoso de cultivar la 
buena opinión que tené is de míj tan axu 
L a señora Nickleby, sin explicarse la|sioso de establecer entre nosotros una de. 
et imología de la palabra «mormíle)), estaba iic¡o«a armonía de buena correspondencia 
se felicitara á sí misma por la p e n e t r a c i ó n i como emn, con las mayores nui i >tras de 
v agudeza con que et cielo la h a b í a dota-j alegria, respecto de ella, y de respeto y 
dp. Pero esta vez se s in t ió m á s satisfecha g ra t i t ud , para con su a m a que rcflcjkba 
que nunca por haberlo adivinado todo con 
la sola fuerz» de sn ingenio. ¿ N o era esto 
ta rea l izac ión de sus planes de la v í s p e r a ? 
J a m á s h a b í a visto jun tos & s k Mulberry? 
y á Catalina; n i a n » siquiera h a b í a o ído 
nunca prommevar el nombre del i lustro 
ya la luz del día venturoso, d í a de espíen 
dor y de grandeza para toda su familia 
E l carruaje en cues t i ón no .se hizo cs-
perai ni un segundo; no crai un fiacte, 
s ino m i c u p é con su ftteayo a t r á s y todo, 
lacayo cuyas pantorrillas,, un poco gruc-
sir , y , sin embargo, ¿no lo habió, vrefo-po* para su estatura, no habrían podido 
«mornifle)), puramente nominal, y no hu-
bo ya m á s incidente hasta el palco, á no >0> ,sir Mulbetry y o no puedí 
ser que el mismo Pick, verdadero Machu- ^ ] o , ^ o u ^ u n ^ K ^ 6 t } muy ^ 
«a, expresó a ú n su deseo de aplastar á la 
pobre mujer que abr ía los palcos del sé-
f u n d o , para e n s e ñ a r l a á no ecj.uivoc;>.t o t ra 
Vez los n ú m e r o s . 
No bien hubo tomado asiento la vhicfo, 
cuando llegawmt sis M u l b e r t y y lord Ve-
risopht, vestidos do pies 4- eabeza coi» Bai 
m á s r ica elegancia. 
Sir M u l b e r r y estaba- mr píoco más ron^ 
co que víspera, y ford 1ferisoph< anJ 
y generosa para ser, como decís , egoísta, 
. — j Q u é admirable tacto de observaeiólf 
t ené i s , señora ! — e x c l a m ó sir Mulberry, 
, — ¡ Oh ! N o — c o n t e s t ó la viuda; - n o me» 
precio de eso. i Pobre de mí ! Y o no veo. 
tan de lejos como suponéis . 
Sin embargo, la viuda d i jo esto COiH urf 
tono destinado á Iwccr seutir a l b a r ó n qud 
(Se conUnmfd.i 
